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CALENDARIO ACADÉMICO
El Curso Universitario d io comienzo con un solemne acto de
apertura el día 14 de oc tubre de 1967, iniciándose el período lec-
tivo el día 15 y terminará el 31 de mayo de 1969. Los exámenes
finales se verificarán del 1.0 al 15 de junio de 1969.
De acue rdo con las disposiciones vigentes, adaptadas a esta
Universidad de Barcelona, los días no lectivos durante el presente
curso académico 1968-1969, además de los domingos, son los que a
continuación se expresan :
Octubre día 12 Fies ta de la Hi spanidad
Noviembre dia 1 Todos los San tos
Diciembre dla 8 Inmaculada Concepción
Di ciembre día
"}hasta 7 Vacaciones de NavidadEnero dla
Mano día 7 Santo Tomás de Aquino
Mano día 19 San José
Marzo dla
31 lhasta 9 Vacaciones Semana Santa
Abril día
Mayo día 1 Fiesta de San José Artesano
Mayo día 15 Ascen sión
Mayo día 26 Lunes de Pascua de Pe ntecostés
Junio día 5 Corpus Ch ri sti
Junio día 24 San Juan
Jun io día 29 San Pedro y San Pablo
O,.pósito l egol, 8. 6.875 · 1%9
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SUCINTA RESEÑA HISTÓRICA
DE LA UNIVERSIDAD
El movi m ien to cult u ral que cristaliza con el nacim iento de los
primeros centros univers itari os de E u ropa, coinc ide con la deci-
siva inflexión que en la Edad Med ia lleva desde una estructura so-
cial eminen temen te feudal al desarro llo de una nueva bu rguesía
-la que da nacimiento a los mu nicipios marginales a la jurisdic-
ción señorial y. a t ravés de ellos. a las Asamblea s rep resenta tivas
en que por p rimera vez se es tab lece el equilibrio entre t res esta-
mentos. de los cuales uno, el tercero, va a cons tit uirse en ali ado
del poder real para reducir la fue rza de los otros dos- o Las Uni-
versidades reflejan esta nueva situación y la pecu liar alia nza entre
realeza y «es tado llanos que ha de ser base ese ncial de las menar-
qu ías modernas. No sólo const ituyen cauce decisivo para las co-
rrientes cu lturales que aflu irán al Renacimiento humanístico de
los siglos XIV y XV, si no que además son el factor más impor tante
en el desarrollo de los estudios de Derecho Romano, que tanto
han de co nt r ibuir a la fundamentación , teó rica y práctica, del po-
der real.
Con un cier to retraso respecto al reino castellano-leonés, don-
de hab ían su rgido los pri meros centros universita rios españoles
-c-eEs tudios Generales o Uni versidades de maes tros y escolaress-c-
a comienzo s de l s iglo XU I- Palen cia, de vida efímera, y Salam an-
ca , cuya reputación la s ituaba, ya a finales de esa cen turia , ent re
las cuatro más importantes de Europa- , en la Corona catalano-
aragonesa no se pone en marcha es te movimien to, generalizado ya
en Occi dente, hasta comienzos de l siglo XI\', con la fundación de
un pri mer Estudio General en la ciudad de Lérida, por p rivilegio
de Jaime 11 (l de septiembre de 1300) confinnado mediante una
Bula del Papa Bonifacio VII I. Es ta Universidad ilerdense abarcaba
las enseñanzas de Derecho, Med icina y Filosofía, con u na p reten-
sión exclusiva que Ped ro el Ceremonioso desestimó al fundar un
nuevo Estu dio General en Perpíñén, para sus súbditos del Rose-
llón, y otro, cuatro años más tarde, en Huesca para los de Aragón.
s
De una parte por el propio cri te rio de Pedro IV. op ues to al
traslado del centro universit ario catalán de Lérida a Ba rcelona .
pero de otra por el escaso interés del Consejo de Cien to, la gran
Ciudad Condal, cuya significación polít ica y econó m ica como u na
de las claves del comercio mediterráneo. alcanzaba su apogeo en
la época del Ceremonioso. viose privada sistemática mente de una
universidad que subrayase su su premacía cultural sobre las otras
ciudades del Reino. Has ta muy entrado el sig lo xv Barcelona sólo
pudo con tar. como organismos supe riores de enseñanza, con las
Escuel as Mayores radicadas en la Cat edral, y las que existían en
determinados m onasterios (franciscanos y dominicos) o en la Ju-
dería.
La p rimera in iciativa regia para d otar de u n alt o ce nt ro u ni-
versitario a la ciudad partió, en 1398, de Martfn 1; pe ro se vio
desasis tida por el Cons ejo de Ciento, q ue adujo, en oposición al
deseo del Monarca , el temor a las inquietudes y desórdenes que
solían acompañar a la co ncent raci ón de estudian tes , lo que ha-
cía m irar tal organismo su perior como ..no bue no ni provechoso»
para la ciudad . Martfn I hubo de limitarse a crear u n Estudio de
Artes y Medicina que, situad o baj o la protección real, goza ría de
las mismas p rerrogativas qu e el de Mon tpellier.
Hubo que esperar al reinado de Alfon so V, en q ue, a suges tión
de los propios consc llers , el Monarca - residente en Nápoles- au-
torizó el es tableci miento en Barcelona de una Universidad (3 de
sept iemb re de 1450); el propio Rey ges tionó la Bula pap al, que
fue oto rgada por Nicolás V en Asís el d ía 30 del mismo mes y año.
Los conseüers de Barcelon a quedaban capacitados aho ra para esta-
b lecer . fu ndar y o rdenar un Estudio General de Sagrada Teología ,
Derecho canó nico y civil , Filosofía moral y cu lt ural, las Siete Artes
Liberales , Medicina y o tras cie nc ias , con p rerroga ti vas idénticas a
las de los otros Estudios generales; Nicolás V concedía los mi s-
mos - p rivileg íos. exenciones, inmunidades, libertades, indultos, pre·
emine ncias, honores. dignidades, indulgencias , gracias y servicios.
de que disfru taban los maestros y estud iantes de Tolosa . Y sin
embargo transcurrió mucho t iempo ---el paréntesis determinado
por la profunda crisis política y social que at ravesó Cataluña du-
rante los años turbulentos de Juan 11-, antes de q ue el Cons ejo
de Ciento t raslada ra al p lano de las realidad es efec t ivas el p ro-
grama de posibilidad es brinda do por los p rivilegios de 1450.
En contraste con tal pas ivida d, adquiría p rogresi vo desarrollo
el Estudio General de Medicina y Art es. Precisamen te los nuevos
pri vilegios otorga dos por Fernan do el Católico a es te organismo
y que en parte continuaban ot ros an teri ores -poniendo en m anos
de su Canciller la de s ignación de los fí sicos q ue hab ían de ínter-
ven ir en los exámenes de ciruj ano s y barberos, y sometiendo igual-
mente a su au to rida d las Escuelas Mayores de Ar te-, p rovocaron
una reclamación del Consejo de Cien to . E n ella se recordaba ..que
no per tenecía a los médicos hacer y ordena r el Estudio, sino a la
ciudad en vir tud del Privilegio de Alfonso V,., La resolución del
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Mon a rca , de acuerdo con el Consej o Real, fue favorab le a los mé-
dicos, segú n ejec utoria de 25 de se ptiembre de 149S. Los consellers
se enfrentaban con la posibilidad de que el Estudio de Medicina
y Art es se convirtiese en verdadero Estudio General. al margen de
su p ropia in tervención. por no haberse preocupado de org an izar
a tiempo la Universidad para la que Alfonso V y Nicolá s V les ha-
bían dado las ba ses jurídicas necesarias. Pero afortunadamente se
llegó en IS07 a un acuerdo med iante el cual fueron reunidas en
una sola Ins ti tución las Escue las Mayores -organismo en que
se cu rsa ban Gramática y Art es Liberales, sosten ido po r la Ciudad
y el Obi spo, y que hasta en tonces había regido el Chantre de la
Catedral en cuyo claus tro es taba ins talado-, y el Es tu dio de Medi-
cina y Ar tes. El Canciller y _Mest re de t'Accent» quedó conve rtido
en Rector del Estud io, recibiendo la prerrogativa de nombrar a los
profesores. El Con sejo Municipal acordó respaldar econó micamen-
te a los Maestros (1S08), y ap ro bó unas Ordenaciones en que se
alude a los an teriores privilegios, y en que se regularon las ense-
ña nza s de Gramática. Lógica, Filosofía natural y Filosofía moral.
Sin emba rgo. no se t rataba exactamente de l centro universita-
rio previsto en los Privilegios de 1450. El paso decisi vo para qu e
el organismo de 1507 alcanzase es ta categoría, se dio en t iempos de
Carlos V (1533). E l Emperador co ntinuó en es te añ o los privilegios
de Fernando el Cató lico. y la ciuda d se p ropu so «reformar o ha-
cere um Estudio General co n arreglo a las normas dictadas por
Alfonso V. Tres años después se decidía la cons trucción de un edi-
ficio que ha bía de albergar la Universida d. sobre terrenos s ituados
entre la m uralla y la calle de TaIlers, al lado de la Puerta de San
Severo y de la actual Rambla de Canaletas. Y en 1539 quedaro n ya
in stalados los alumnos del p rimer cur so en el nuevo local. En el
mismo año (nov iembre) se p ro mulgaron las Ordenaciones po r las
que había de regularse en lo sucesivo el Est ud io General : las ha-
bía ap ro bado el Consejo de Ciento. reserv ándose los cons ellers el
derecho de co rregir las y de dirigir el centro. De es ta manera, la
Universidad q uedó al cuidado de la Ciudad y de l Cabildo. y su
dirección co nfiada a un Regente (e Prímarie): y se dispuso. de for-
ma term inan te, que todos los lectores y estudiantes acu diesen al
nu evo ed ificio , p rohibiéndose este t ipo de ac tividades académicas
en cualqu ier otro lugar , a exce pción de lOS conventos,
A vigorizar la vid a, un tanto lángu ida , de l Estudio Generla du-
rante su primera et apa. se enca minaron las nuevas Ordenaci ones
de 1559. Redactadas mediante acuerdo de los Consellers con el
Cabildo y el Ob ispo, que tuvieron presente el parecer de personas
expertas , transformaron de hecho el Estudio de IS39 en una verda-
dera Universidad de todas las Facultades. integrando ahora las en-
señanzas de Gramática, Ret órica. Artes y Filosofía, Teología. Medi-
cina y Derecho Civil y Cen óníco: es decir. poniendo en definitiva
ejecución el proyecto que un siglo antes había encontrado cauce
pro gramático en los prívilegios de Alfonso V y en la Bula de Nico-
lás V. Las Ordenaciones t ro pe zaron con la resi st encia de la viej a
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Es cuela de Medicina - incorpora da, no obstante, con cierta perso-
nal idad y Canciller pro pi o a este nuevo Estudio-. Sólo en 1565
fueron defini ti vame nte cerradas las discrepan cias m ediante un co n-
venio en tre la «Univers idad de Med icin a », aferrada a los primiti-
vos privilegios de Martín 1, Y la • Univers id ad del Estudio General».
El co nvenio supuso la refundición definitiva de los dos cen t ros en
un solo es tablecimiento regido por la autoridad de l Canciller y del
Rector, copartícipes en los prívílegtos y gracias que a cada uno
perte necían. El Estudio quedó so me t ido totalmen te a la auto ridad
de la ciudad, y los «magntñcos consetlers» se constituyero n. en
nombre de aquélla . en «señore s protec tores y regidores de toda la
Univers idad __ Lo cual nos sitúa fre n te al tipo de cen t ros funda-
dos por corporaciones y sometidos a la d irección de la ent idad
fu nd adora. Por lo q ue toca al Consejo de Ciento , se preocupó re-
pe t idas veces de modificar o cambiar las Ordenacio nes - por ejem-
plo, en 1567, en 1596, en 1629. en 1638 y en 1695- .
• • •
La fase fina l del siglo XVI y la primera parte de l XVII regist ran
un momento de es plendor en el centro u niversit ari o barcelo-
nés, que no excluye la exis ten cia y prosperidad de ot ro s organis-
mos de cultu ra en la misma ciu dad : así, el Seminario, qu e, fu nda-
do en 1598, se qu iso integrar en el Estudio, pero que al fin quedó
instalado independ ientemen te en el monasterio de Mon talegre : el
Colegio de Belén . de la Compañía de Jesús ; el de Nobles o de COl'-
delles. también de los Jesuitas ; y los colegios de noviciado man te-
nidos por las Órden es religiosas Sa n Gui llermo de Acuttanía, de
Agustinos ( 587); San Aneelo. de Carmelitas Calzados (1593); San
Ped ro Nolasco , de Merccdarios. etc.
El núm ero de cátedras previsto en las Ordenaciones de 1559
quedó re basado m uv pronto, seeún re vela u n te xto de Dion isia Je-
rónimo Jorba (Excelencias de Barcelona. 1589). que menciona, en-
t re las en señanza s im partidas en la Univers idad .•Ia Grarnmatica,
por t res maes tros p rincipales ; Rethorica . uno: Grteeo . uno; PhiJo-
sophia, seis; Aritmét ica y Cosmografía. uno ; Medicina . seis; Leyes
.v Cánones . otros tantos. y la Sagrada Theoloe íe . ochos. El número r
de cátedras sigu ió cre ciendo en 10 sucesivo; lo demuestran las Or-
denaciones de 1596 v 1629.
Pero la Uni versidad de Barcelona no sól o crecía en cátedras y
dis cípu los. sino en la cali dad de sus enseñanzas. Pro fun da h uella
dejó en el ilustre cen tro el teólogo Cosme Damián Hortol á -hu-
manista muy próximo, en no pocos aspecto s ,a Fray Lu is de León :
com o éste, helenista y hebra izan te, y penetrado de la filosofía pla-
tónica; y autor de una bella exposición sim bólica del Cantar de
los Cantares. digna , según el parecer de Menéndez Pelayo . de citar-
se junto a la de l alt ís im o poeta de Salam anca- o No es posible ha-
ce r aquí el recuent o -efectuado por el gran polfgra fo santande ri-
no- de tantos nombres ilu st res que du ran te esta época anim aron
los estudios clásicos y filosóficos en la Universidad barcelonesa;
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pero es preciso ci tar con Hortolá , a Luis Juan Vilet a , en cuya obra
ren ace la doctrina luliana, ungida por el esp íritu del Renacimiento.
Ni cabe olvidar q ue es te esplend or no se reduce a los estudios
puramente humanís ticos : baste notar aquí el n ombre de Antich
Roca, fecundo polígrafo y editor de Ausias March, y autor al mis-
mo t iempo de un curioso tratado de Aritmética en lengua vu lgar.
Las circunstancias po r las que el p rincipado catalán atravesó
a lo la rgo del siglo XVII - primero , la lucha con la Francia de Ri-
chelieu; luego , la crisis abierta de 1640, como consecuencia de la
polí tica asimilista del Conde-duque , y la guerra civil has ta 1655;
en la últim a parte de la centu r ia , los con flic to s sucesivos con
Luis XIV- no eran muy propicias a man tener el apogeo de los
estudios universitarios; pero sólo hasta cier to punto pu ede hablar-
se de un a decadencia respecto al siglo anter ior. El ilustre hi storia-
dor Ferrán Soldevila ha de s tacado los nombres de maes tro s emi-
nentes en la Medicina, los estudios clá sicos y ñlol ógtco s, la Filo-
sofía y la Jurisprudencia . Sin embargo , la buena marcha de la Uni-
versidad barcelonesa se ve alterada cada vez con más fr ecu en cia
por di scordias intern as entre «tomis tas" y «sua ri stas .., mani fies ta s
en la provisión de cátedras y reflejadas en una creciente agitación
es tudiantil. En gene ral, el cen tro universitario encama, a su modo,
un tradicionali smo a u ltranza ---que va a enc uad ra rse en el tradi-
cionalis mo político cata lán , aflorado en la guerra de Suces ión , a
com ienzos del siglo XV111- .
Pro fesores y estudiantes de la Universidad aparecen, al iniciar-
se el reinado de Feli pe V, enfrentados con los jesuitas del Sem i-
nario de Nobles : los primeros defien den la in terpretaci ón filosófica
tomis ta; los jesui tas so n representantes y cult iva do res del suar is-
mo. Pero tras es tas alqu ita radas d iferenci as doct ri nales , o de es-
cue la ---q ue se recrudecen sobre todo en torno a la provis ión de
cá tedras- , se orde na un mundo de más crudos con tras tes. En los
Jesuitas hay u n matiz de modernidad fr ente al inmovilismo doctri-
nal t riunfante en las aulas universitarias. En el ámbito de las reati-
dades políticas, los jesu itas son partidarios incondicionales de Fe-
lipe V ---con cuanto representa , como espe ranza o programa de
una nu eva reestructu ración nacional- o La Un iversidad se mani-
festará entusias ta del archiduque Carlos - por lo que él signi fica
como seguri da d de un status en la defectuosa articulación de la
«monarqu ía cat ólicas-c. En los años de la guerra, los jesuitas ha -
brán de abandonar Barcelona; el claustro de ca ted ráticos y los
alumnos se agruparán en tomo al llamado Carlos 111, y cuando los
ejércitos borbónicos inicien el cerco de la ciudad, profeso res y es-
-rudí an tes cons t itu irán compañías que irán a encuadrarse en los ba-
ta llones de la s m ilic ias ciudada nas fundidas en la hero ica defens a
de sus murallas .
*** .tT.lr
Se ha querido ver en la posterior cr eación de la Universidad de ~'"'"
Cervera un «castigo. impuesto por el vencedor a Ba rcelon a y a su ':a
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cuerpo universi tario. Esta in terpretación es sim ila r a la que, en un
orden de cosas más amplio, se ha dado también a la nueva orde-
nación de Cataluña p la smada en el famoso Decreto de Nueva Plan-
ta. No es cuestión de I efu tar una vez más lo que, en todo cas o,
no da sino una parte de la verdad. Pero sí es imprescindible recor-
dar que la defectuosa constit ución de la monarquía no podía pro-
longarse indefinidamente; que incluso un proyecto de ordenación
federalis ta para la vida de España, nunca hu biera podido perpe-
tuar la situación q ue el ecen tral ismc borbónicos vino a romper. Ha
sido un gran his toriador catalán, Vicen s Vives, quien ha re cordado
que eal echar por la borda del pas ado un anq uilosado régimen de
privilegios y fueros», la Nueva Planta h izo el papel de un «deses-
comb ro», que «ob ligó a los catalanes a mira r hacia el porvenir»
librándoles de las ..paralizadoras trabas de un mecanismo legis-
la ti vo inactual ». El pro pio Vicens Vives ha subra yado que la orde-
nación fiscal int egrada en la Nueva Planta -el famoso ..Catas t ro ___
supuso la in trod ucción de un regenerador principio de jus t icia so-
cial en el Principado. Pues bien, es e mism o sen tido regen erador
tuvo la creación de u n cent ro universi tario al m ás alto ni vel. y
que por lo p ronto se vería libre del ambien te encona do que los po-
sos de la guerra tenían, por fuerza, que haber dejado en Ba rc elo-
na . Así lo p lan teó la Real Junta de Jus ticia y Gobierno al aducir
su opi nión contraria a la reaper tura de los Estudios en la ciudad ,
apelando a argumen tos similares a lo s que en el siglo XIV opuso el
Consejo de Ciento a Martín el Humano: por ela inconvenienc ia del
gran concurso de estudiantes, q ue ya fu eron en las tu rbaciones cau-
sas de m otines, jefes de movimien tos, tom ando las armas con toda
la fre scura de su edad y travesura». Desde el n ivel alcanzado por
Cataluña tras la «Nueva Plan ta» será posible, con el tiem po. pen-
sa r en reclamar dentro de la armonía de un Est ado que equilib re
ob ligaciones y derechos, la descentralización administrativa -que
no puede ser ya un simple re torno al siglo XVlI-. Y desde el nivel
alcanzado por los estudios un iversitarios en Cervera será también
posible hablar de una "Universidad de Barcelona » en el siglo XIX.
El decreto de Segovía de 11 de m ayo de 171 7 no es , pura y sen-
cill amente , la anulación de la vie ja Universidad barcelonesa. S igni-
fica la susti tución de las precarias u niversidades locales catalanas
-como la lánguida de Gerona- , de escasa entidad por el número
de su alumnado y por la si tuación económica de los catedráticos.
por un solo orga n ismo universitario en el qu e se integrarían los
dispersos claustros y cuerpos de estudiantes. Cerve ra era elegida
apara Theatro literario, ú nico y singular, de aquel Principado »,
compre ndiendo las enseñanzas de Teología , Cánones, Leyes, Medi-
cina y Filoso fía ; las dem ás Univ ersidades catalanas , re za el decre-
to, «por esta providen cia quedan extintas y t rasladad as a la de
Cervera » que acu mularía las rentas de aq uélla s.
Se ha dic ho que en la vida de la Univer sidad de Cervera es p re-
cis o dis tingui r dos etapas: la primera llega hasta 1771 - fecha en
que se p ro mul gó un nuevo régimen académico y adminis trativo
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,P"'" la. Un;Yel"!I;<bdn np;l6ota.-; la oquDda.. w u lOa u unción
--por "...,..., tnr.sl.da ...~~ en 1M 2. Dun"l" la primen
de ntu dos etapa>. Ccrwn rump~. dKti..-rn<'ll le, con SU ~pe1
de .,...n:t.ada cultunll. Bril la en"","", m ella una pléyade de m:>n-
lrus en FilooofÚl y Humanidades : Fcrruoola . Aymt'ticb -lundador
de la ono;""t.. ecléctic.. 'l.ue tanto babri de l"n"!r..,, ..1 ..ad m i<:n-
lO dcl l>C'Oescolas¡kiomu 1Iali.,,0-; Urru . Call;", 1'00 y cerdá.
rem . ",hu lod o, 1,) ¡rlUl li~uno de J~ Fin... u .... , cUY" <lb", m.-
¡(i.I....] c. fecunda ha.e pa r.> el ren"dmicnlo dO' las Instlludullc. <le
derecho ~..nujn"rncnl ~ ...alal!n, Fl nestr ... I1cjará huella profunda,,"
la Unlvns idad 11 Través <le un.... .." ..Ia en lre cUY" " rq> ....~ntante>
d..s l. "" Ramón lázaro ele Dou, y. en 1,) fase crcpu".;"l ".. de cer·
, -era. A 1I.....l"'<I'.. de sl¡lo toda la d UÚ>ld. pnblada de Colegios 1"'"'
aJ~r¡u.. de la numcrooa colon.. estudiantil -q"'" 1~;1 ... "OIlLIlr
m15 de dos mil esco1aI,_ ad'luieft d tmP"<l"'" '1"" tu vo Sala-
lJJllJ1dI en .... ""';O,," d.las; "ala t""ftdru parea- >"flCama m
la nplérnli<Ja TClOlilbd ..1 e'dlficio Je,.. .,tado. «Jl'lO w rdaokro ......
nummlo al ....ber. con proporti<><>cs y ~I"""idad no oupcrada>
en F.sI"'1\a po:!" nin&Wl otro <>.- ro acadotmko bula la mn"rucci6n
de las m<KIemas .riud.>dn uni 'nitlltia• • ,
La ..-¡un<lo e tapa "'rn'""nla \lJ1ll deI;;ad,:n,,;" nTC"'n le, "U)'O
pUnID de l"'MU:!.a ha de ~1I""n;e ~n la n.pulslón de l. Compall!.a de
]esus _ jc. u ila . hablan sldD los mil. n<>lablfi ma",, ' '''. de e.-~
ra_ , Pl'ro qu" se . ""n!llaTA duranle 1.. cUlpa de crísts y Ir".'om""
de lodo o rden inicia<l.. en e l ....'nado de e..rl,," IV. lllrl a ,e que l.
Un ivel"!l;dad ca la lana pnr~'Cc contro dO'Clrse ca<lo v~"Z mAl COn Su,
t,adicio ne> uri¡;inalia. y defIn idul"2.!l, huta ll~gar a ' ....n.formarse
~n unQ de los e""lave>! rnA:a1mos del ""pírilu de ....attión ~"Un'nI la.
u...,.,,,. onrrlenle. alumb.-ad>u; por la revolución lil.e •• 1. ""nque. en
todo C;l$<), _ &he oIrid.>ne que I ......\"ÚI en las Con"" <J. ~diZ
o<:t>p;1r:l pueslO deo.laI:ado - p res idiendo !lo a""mb~ d C:aneeb-
rio de la lJllh~rsidad, Láuro <J. lJw. d4r....~ dtl ....... F..
-=.
F.n conlraslt con ....Ia~ a ""Mlr del reúIa<lu de Car-
los ' " San:elona rt¡lisolr'll !lo a parkión de """Iros cultural<:>. muy
deIltro de la. <"igrnd.u del 'iem po Y que e" ei~"T!n modo su¡>len
la au"""dll de un a u niv.-rsld.ad propia. Pundados ¡>or in<li,'lduos O
corpnnlclon~s, d""lacll "nI.... eSlas ul l im... la Junla de Comc,"" io de
Calalu"', c r<'adoTa de 1.. """,-,e la s ¡raeui ' ''' de NAUllea (1769) v
DIbujo (ln.; ) -ori¡~n de w pos'erior IJsc uc1a de Rrll " . Arees-';
la ele Quími ca .. plicaela " las artes ind,,,lrl,,l~s (1803); la de Taqui·
MtlÚfa (l !03); la de Cá lculo y eseril u.... doble ron llpli""dón para
el Cotnl:T<'lo (l1lO6 ); la dc M"'lu inatia (I W ), y , le rmina<!ar I.a gue-
ITa de 1.. Tndoeprndencia. ¡...., de Fi. ka "",¡)Crimen"'l , Ikonomia po-
líl i".. , AarkullunI v Bo11nlao, Arquitectura, MolenUihen y, por úJ.
limo, " n U N J ¡ g30 1:0$ dt Lengua. ( ilallllno, frana!a e in¡lk) J
la de Arquitectura """ 1111.
Muy al primn plano dcl>o cilarw. n fin, el CoIqIo de Cinlgf:a.
en:ado por Carlos 111 en 1760 y destinado "" prinrtplo a tDrm:ilr
H
cirujanos del Ejérci to , a seme janza del fundado en Cádiz en 1748
para los de la Armada , y que estuvo bajo la di rección del Catalán
Pedro Virg ili -alma también de esta naciente in stitución barcelo-
nesa al confiarle el Monarca su creación y dirección- o El Colegio
atravesó por diversas a lternativas de reorganización : en 1799 cam-
bió de denominación , llamándose «Colegio de la Facultad reun ida ..
---del q ue se desgajaron. dándoles propia personalidad. los estudios
de Farmacia-. En 1801 recuperó su primitivo nombre: «Colegio
de Cirugía médica ..; y en 1806. Carlos IV creaba el «Rea l Colegio
de Farmacia .. que no pudo inaugurase hasta conclu ida la domina-
ción francesa (1815).
• • •
En los años que siguieron, la s instancias de Barcelon a a favor
del traslado de la Universidad hallaron eco en el pro pio Cas taños.
capitá n general de la región; pero Cervera se opuso , y Fernan-
do VII desesti mó la solici tud del Ayun tamient o barce lonés. El p lei-
to Cervera-Barcelona va tomando un cauce político cada vez más
acen tuado: el t r ien io liberal supondrá un primer - y pa sa jero--
triunfo de Barcelona (1822); la «década om in osa .. restablecerá la
Universidad de Cervera. Se explica, pues, qu e la hora decisiva lle-
gue en la etapa revolucionaria que se abre a la muerte de Fer-
nando VII , y a favor del nuevo des lin de de cam pos que la guer ra
ca rlista ha de suponer. Así, pues, el de finit ivo esta bleci miento de
la Universidad en Barcelona --en los años que corren de 1837 a
1942, pues sólo en est a última fecha va a quedar de l todo supri-
mi da la de Cervera-c-, mu y im pro piam ente podr ía llama rse erestau-
ració n.., puesto que representa un triunfo de la línea uniforme y
cent ralista mucho más notorio que la creación de la eAtenas bor-
bónica .. en 1717. Nos encontramos ante un nuevo concep to de la
Universidad, cuya reordenación interna se conec ta con un hecho
coe táneo, de honda proyección en todos los órden es de la vida es-
pañola y por supuesto, en el es trictamente académico: la desapa-
rición de las Órden es re ligiosas, la profunda revolución social y
económica implicada en la gran desamortización eclesiástica crts-
talizada denitivamente en tomo al Concordato de 1853. Los pla-
nes de Estudios de 1845 (Plan Pidal ) y de 1857 (la excelen te Ley
de Instrucción Pública de Claudia Moyano ) darán a la vida univer-
sitaria española un ca rác ter y un ritmo nuevos, haciéndole perder
los que tradicio nalmente tuviera. El primero de es tos Planes su-
pone la limi tación a diez del número de universidades en todo el
país, correspondiendo una -la de Barcelona- a Cataluña. Esta
Universidad barcelone sa comprende ahora las Facultades mayores
de Teología -suprimida en 1868- , Ju risp ruden cia --en que se fu-
siona n las ant iguas de Cánones y Leyes- , Mcdicina y Farmacia, y
Filosofía -que en las en señanzas «de am pliación» se dist ribuyen
ya en las secciones de Ciencias y Let ras-. El cargo de Rector pasa
a ser de designación regia , si bien no ha de recaer en ca tedrático
en activo. Y los estudios, de sie te años de duración, se repar ten
en dos eta pas: cinco años para ob tener el titulo de bach ille r , dos
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Imás para el de licenciado. La Ley Moyana subraya más el carácter
uniformador de la Ley Pidal. En ella aparecen ya de finitivamen te
de sdobladas las Facultades de Letras y de Ciencias; y se desglo-
san, independ izándolos de la Universidad. los estudios requeridos
para el título de bachiller. int egrados ahora en la Segunda Ense-
ñanza (seis años de du ración ). Las distintas Facultades se articu-
lan en secciones que, con diversas modificaciones. llegarán hasta
nuestros días, partiendo del reglam ento de 1859.
Aunque los años inmed ia tos al establecimiento de la Un iversi-
da d en Barcelona son poco brillantes. no puede n considerarse co mo
los menos decís tvos: por el contrario, abarcan una transición de
extraordinario alcance. Memorable es el de 1847. en que se incor-
pora n al claustro el gran Bergni s de las Casas -c-res tau rador del
viejo esplendor de los estudios clásicos en las aulas barcelonesas-
y Milá Y Fontanals. Diríase que a través de es tos maestros, que
trasvasan a Barcelona lo mejor de la otro tiempo vigorosa savia
de Cervera. se mantiene soterraño, bajo el ra dical proceso trans-
formador de estructuras que ha supuesto el mold e de la univer si-
dad libe ral , técnica, racionalizada y unifonnista, u n espírit u -ani-
mador de lo que ha dado en llamarse, en el orden de los estudios
filosófic os, «escuela ca talanas-,-, que si de una parte va a mantener
a Ba rce lona al margen de las corrientes exó tica s de pensamien to
importadas a España por los rauststas madrileños, de otra será
uno de los es tímulos decisivos para el brill an te capítulo de la
Renaixenca - una de cuyas principa les figuras es el propio Milá-.
De este peculia r espíritu que anima la s aulas, y , a través de ellas
yen tomo a ellas, el p rodigioso despliegue intelectual de la ciudad ,
a un m ismo tiempo profundamen te tradi cion al y p rofundame nte
act ual, será testimonio exce lso , de cara a la inmensidad de l mundo
hispánico, Marcelino Menéndez Pelayo. Y en cierto modo los simbo-
lizan, dándole cuerpo material, las piedras de l espléndido edificio
de Rogent , que ennoblece hoy el corazón de la ciudad.
En cierto mod o consecuencia de l r enacimien to cultural ca la-
Ián, surge ahora, inserto en el proceso polít ico de tendencia des-
centralizadora que aquél suscita, el problema de la au tonom ía uni-
versitaria, debatido en los congresos de 1906 y 1919, Y que tratará
de recoger el ministro Silió; problema por el que arbitra sol uc io-
nes -una paradoja más en el régimen paternalista de Pri mo de
Rivera- el Decreto Ley de 9 de junio de 1924, que otorga a las
Universidades el carácter de corpora ciones de interés público, con
personalidad jurídica para adquirir bienes, poseerlos y adminis-
trarlos. El 25 de agosto de 1926, el m in is tro Calleja establece los
patronato s univer sitar ios, y emprende la Reforma u niversit aria a
través de un plan (29 de m ayo de 1928) de es tériles re sultados, ya
que a la caída de la Dic ta dura, el m inis tro Tormo lo sustituirá por
el Estatuto General de la Enseñanza Uni versitaria, dotando a las
Facul tades de p lena au to nomía para organizar sus p lanes de estu-
dio (25 de septiemb re de 1930).
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La 11 República va a abrir una nueva oportunidad renovadora
a la Universidad barce lonesa, en cuanto se apruebe el Estatu to
autonómico de 1932. El decreto de 1 de juni o de 1933. firmado por
el Presidente Alcalá Zamora. otorga a esta Universidad una amo
pli a au tono mía re specto a los dos Gobi ernos -el de la República
y el de la Generalidad- , disponiendo que estará regida por un
Patro nato de co mposición mixta ---con cinco vocales nombrados
por el Gobierno y otros cinco por la Generalidad - , cuyas atribu-
ciones se ordenan al estab leci mien to y puest a en marcha del es-
tatuto de au to nomía univers itaria y a garantizar la re cíproca con-
viven cia de lenguas y culturas. La modalidad ab ierta por el Es-
ta tu to reconoce, por tanto, la realidad del bilingüis mo y busca un
equilibrio armonioso , una convivencia que pueden se r , en el selec-
to ámbito de la Uni ver sidad, es pejo para el proyecto de una Es-
paña nueva que no se co nfunda, como siem pre ha ocurrido, con
su es tricta fac eta castellana. Pero la experiencia p rá ctica. dispa-
rada en un se nt ido de hiriente extremismo, dis tará mucho de ajus-
tarse a lo proyectado en teo ría . De todos los m iembros del Patro-
nato -que preside Pompeu Fabra- es probablemente el m ás ani-
moso y entusiasta, en tre los no catalanes, el insigne América Cas-
tro. Su corresponde nc ia co n el secretario del Patronato, Balcell s ,
nos da el co men tar io más incis ivo y d iáfano de la realidad en que
va a co nver tirse el propósito y la idea de la Universidad autónoma
(nos limitamos a u n texto, y no el más duro, de una de estas car-
tas, fechada en 9 de diciembre de 1933): ... .. Si la es tructura de la
Universidad naciente va a estar cond icionada por la exigencia de-
magógica de los estudiante s y por la inclinación espon tánea de la
inmensa mayoria de los docent es, entonces el p rincipio de l bilin-
güi smo va a ser ficticio No me gusta nada có mo van las cosas
dent ro de la Universidad, ni cómo se ha conducido el Gobi erno
de la República en relación con lo que mira al prestigio de nues-
tro nombre en una región que comien za a alej ar se un poco de
cuanto sign ifiq ue enlace co n la totalidad de lo español. Conste
que a m í eso no me parece mal; lo que me parece mal son los
equívocos y las ficciones. Si es Universidad ca ta lana lo que quere- r
mo s, que sea ; si es Universidad bil ingüe, que 10 sea. Yelm o o ba-
cía; baciy elmo, esto es , t ru co de p res tidigitación , para mí, al me-
no s, no •.
Este texto nos d ispensa de cualquier comentario. Y al mismo
tiem po, nos explica que la Universidad autónoma quede compro-
met ida. co mo el m ismo Estatuto, al producirse el paso en fal so
de la apelación revolucionaria -separatista- d e octubre de 1934.
• • •
Superada la crisis , el decreto de 1 de noviembre de 1934 supri-
mía el Patronato creando un Comisario general de Enseñanza en
Cataluña, que asumió interinamente las funciones de aquél. De he-
cho, apenas se altero la si tuación arbitrada por el Estatuto, que,
en todo caso, r ecu peró pl ena vigencia ---con el re stablecimiento
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del Patronato- tras la .. elecciones de febrero de 1936. Muy poco
después, el es tallido de la guerra civil abrió un lógico paréntesis
en la vid a de la Universidad, en cuyo local se inst alaron incluso
d urante algún tiempo, las depe n dencia s del Ministerio de Instruc-
ción P ública. A los dos d ías de p ro ducirse la entrada de los ejér-
citos nacionales en Barcelona (ene ro de 1939) una Orden d ispuso
el cese de l régimen autonómico de 1933, y que la Universidad ca-
talan a se rigiese en lo suces ivo por las disposic iones que regulaban
la vida de las demás universidades españolas.
La vigente Ordenación de la Univ ersidad es pañol a data de 1943;
en ella se determina q ue la Un iversidad es una Corporación a la
cual el Es tado le confía una empresa esp ir itual : la de reali zar y
orientar las activida des científicas , culturales y educativas de la
nación. La Universidad es dotada de una pe rsonalidad j uridica
cent rada en una «j us ta lín ea m edia, que excluye el intervencionis-
mo rigido y la autonomía abus iva». En cuanto al régimen eco-
nómico, se confiere a la Universidad una prudente autonom ía fi-
nanciera, y en lo referente al régimen adm ini st rativo se regula el
funcionamien to con un criterio de uniformidad , autonomía y ra-
pidez en los servicios.
Actualmente las ense ñanzas facult ativas que se profesan en la
Universidad de Barcelona están di stribuidas en las Facultades y
Secciones siguientes:
Facultad de Filosof ía y Letras con las Secciones de: Filosofía ,
Histori a, Filo logfa Clásica, Filología Semít ica , Filología Román ica ,
Pedagogía y Filología Moderna; Facultad de Ciencias con las Sec-
ciones de : Matem áti cas, Físi cas , Químicas, Biológicas y Geológi-
cas; Facul tad de Derecho; Facultad de M edicina; Facultad de Far-
macia y Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales,
Sección de Económicas y Comercial es.
Aparte de las enseñanzas enumeradas, en la Universidad se en-
cuentran distintas Escuelas de especialización y div ersos Cen tros
donde se cursan otras di sciplinas cuya enumeración figura en el
pres ente volumen.
A. PALOMEQUE y C. SECO
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
JUN TA DE GOBIERNO
Presidente:
Magreo. y Excmo. Sr. Rec tor: Dr. D. M .-\NUEL ALBALADEJO GARCfA.
Presidentes Delegados:
Excmo. Sr. Vicerrector: Dr. D. ELISEO G"sT6N DE I RlA RTE SANCHIZ.
Excmo. Sr. Vicerrector: Dr. D. FABIÁN E STAP)',: RODRfGUEZ.
Vocales:
Ilmo. Sr. Dr. D. J UAN MALUQUER DE M OTES y NICOLAU. Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras.
Ilmo. Sr . Dr. D. MANUEL ALO NSO GARcfA, Decano de la Facultad de
Derecho .
Ilmo. Sr . Dr. D. ENRIQUE GRA NAOOS IARQUE. Decano de la Facultad
de Ciencias.
Ilmo. Sr. Dr. D. MIGUEL SALES VÁZQUEZ. Decano de la Facultad de
Medicina.
Ilmo. Sr. Dr. D. A LFONSO DEL POZO OJEOA. Decano de la Facultad
de Farmacia.
Ilmo. Sr. Dr . D. GABRIEL SOLl~ VILLALONGA, Decano de la Facultad
de Ciencias Políticas. Económicas y Comerciale s.
Ilmo . Sr . Dr. D. MARIO PIFARRÉ RIERA, Administrador General.
litre . S r . Dr. D. RAMÓN SAN MARTíN CASAMADA, Interven tor Genera l.
Secretario:
Il mo. Sr. Dr. D. ENRIQUE GADEA BUISÁN, Secretario Genera l de la
Universidad.
RECTOR HONORARIO
Excmo. Sr. Dr. D. ANTONIO TORROJA MIRET.
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PATRONATO UNIVERSITARIO
DE BARCELONA
Creado el 16 de junio de 1965 po r Decreto de l Ministerio de
Educación Nacional 1873. Constituido el 31 de oc tub re de 1966.
El Patron ato Universitario. dotado de plena ca pacidad jurídi-
ca para el cumplimiento de sus fines, es el Organo re p resentativo
de los dis t intos sectores sociales. culturales y económicos más
directamente relacionados con la Univers idad , sirv iendo de en la-
ce con ellos y con una función de auxilio y co laboración al cum-
plimi ento de los fines universitarios.
Está const ituido por los siguien tes órganos : 1.0) Pleno; 2.°) Co-
misión Permanente ; 3.°) Presidencia ; 4.°) Secretaria Gener al, y
5.Q ) Comi siones.
Constit uyen el Pleno del Patronato los miembros natos del
mis mo y los de libre designación del Rector . Son miembros natos
del Patronato: l .") El Recto r. los Vicerrectore s, los Decanos de
las Facultades y los Directores de las Escuelas Técnicas Superio-
res; 2.") El Secretario General de la Uni versidad ; 3.") El Alcalde
de Ba rcelona ; 4.°) Los Presidentes de las Diputaci ones Provincia-
les de Barcelona , Gerona , Lérida , Tarragona y Baleares; 5.") Los
Pres identes o Decanos de los Colegios Oficiales de Abogados, Ar-
quitectos, Doctores y Licenciados en Filosofía y Letra s y en Cien-
cias . Farm ac éut icos. Méd icos. Notarios y Procu rad ores del Distri-
to ; 6.°) Los Presidentes de las Rea les Academias de Bellas Artes
de San Jorge, de Buenas Letras de Cien cias y Art es, de Farma-
cia y de Medi cina de Barcelona ; 7.°) Los Presidentes de la Acade-
mia de Doctores del Distrito Universitario y de la Asociación de
Ingen ieros Indust riales; 8.") El Delegado Provincial de Sindicatos;
9.°) El Delegado Provincial de Información y Turismo; 10.°) Tres
padre s de alumnos de la Universidad que tengan la condición de
titu lados superiores; 11.°) Un representante de las Asociacion es
de Amigos de la Universidad o de Antiguo s Alumnos y el Presiden-
te de l Consejo de Distrito de las Asociaciones de Es tudiantes. s i
exis tieren.
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La Com isión Permanen te es el Órgano Rector del Patronat o y
es tá constituido por: 1.0) El Rector, que ac túa de Presidente; los
Vicerrectores, los Deca nos de las Facultades y los Directores de
las Escuelas Técnicas Superi ore s. 2.°) Los Presidertes de las Co-
misiones. 3.°) El Secre tario General de la Universidad .
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
S ECRETARIA DEL RECTORADO
Auxiliares Adminis trativos:
D.a Fanny VALE NZUELA Ko lly .
Avda. Virgen de Montserrat, 47. - Te!. 214-07-09.
D.- M.o Teresa L ÓPEZ·EsTEVE Giménez de Azcárate.
Federico Mayo. 17, 1.0 - Tel. 251-37-14.
D.· Nuria TRIAD Ú Marqués (Vicerrectorado).
Avda . General Mitre, 96. - Tel. 247-52.13.
SECRETARIA GEN ERAL
Sec retario:
Ilmo. Sr. D. Enrique GAOEA Buisán, Catedrático de la Facultad
de Ciencias.
OFICIAUA MAYOR y P ERSONAL
Oficial Mayor:
D. Emilio H UERTAS Múgica, del Cuerpo General Técnico.
Valencia, 160, 4.°, 1.- - Tel. 253-83-53.
Auxiliares Administ rativos:
D.- Montserrat OLIVERA S l1 obet, del Cuerpo General Auxiliar.
Planeta, 17, 1.0 - Tel. 217-244 7.
D.- M.a Reyes GUEMBE Elizalde.
Avda . de la Catedral, 12. - Tel. 219-17.00.
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SUBSECCIÚ N DE ASUNTOS GE NERALES Y ALUMNOS
Jefe d e la Subsección:
D.a Maria del Dulce Nomb re PENALVA lmaz, de la Escala Técni-
co-Administratlva.
Urgel, 20, 6.°, 6.· - Tel. 223-69-47.
Auxiliares Adminis trati vos:
D.· M.· Victoria MUTfs Muruzábal, del Cuerpo Gene ral Auxiliar.
Roger de Flor, 296, pral., 2.a - Tel. 258-49-48.
D.· M.· Dolores MUARICO Pujol.
Diputación, 158, p ra l., 2.· - Te l. 254-85-67.
ENSERANZA MEDIA
Jefe del Negociado:
D.· Asu nción SORIA P érez, de l Cuerpo General Administrativo.
Juan Sebastián Bach , 3D, át . - Tel. 211-44·86,
Jefe de Negociado:
D.· Maria ARCAL!S Penel la, del Cuerpo General Auxil iar.
Torrente de las Flores, 45. 2.° - Tel. 2B-43-06.
Auxiliar Administrativo :
D . Juan P ADILLA And rade.
Rogent, 63-65 , 4.°, 1.. - Tel. 256-56-12.
REGISTRO GE NERAL
D.· Agust ina SoLANS Sena, del Cuerpo General Auxiliar.
Marsala, 2. 5.°, 3.· - Tel. 207·9H H.
ADMINISTRACIóN
Adm inistrador General:
Ilmo. Sr. D. Mario PIFARRI1 Riera. Catedrático de la Facultad
de Ciencias Política s, Económicas y Comerciales .
Jefe de la Subsección de Adm ini stración Económica:
D. Alejandro C6RDOBA Moya , del Cuerpo General Técnico.
Valencia, 202. - Tel . 253-93·26.
Jefe de l Negociado:
D. José María FARRA NDO Boíx, de l Cuerpo General Administra-
tivo.
Santa Amelia, 47. - Tel. 239-10-63.
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D. Francisco FARRANDO Boix, del Cuerpo General Administrativo.
Comandante Benítez, 19. - Te!. 230-88-77.
Contables :
D . J uan P UI G Clusa.
Valencia, 196. - Tel. 253-93-59.
D . José S ÁNCHEl Albornoz.
Argemísa , 24. - Tel. 23tHH-71.
Auxiliar Administrativo:
D.- Ana FORMATIE Rabat.
Francisco Aran da , 41. - Tel. 226-82-28.
INTERVENCióN
Interventor General :
lt re. Sr. D. Ramón SAN MARTíN Casam ad a, Catedrá tico de la
Facultad de Farmacia.
FACULTADES
Fl LDSOF/A y LETRAS
Jefe del Negoc iado :
D.- Maria Teresa GARctA Estartús, del Cuerpo Gen eral Técnico.
Avda. de Sa rriá, 137·139-C. 8.°, 1.- - Tel. 203·55-82.
Jefe de Negociado:
D.- Victoria DEVANT Serra, del Cuerpo General Administrativo.
v íllarroel, 161, 5.°, 1.- - Tel. 253-41-46.
Auxiliares Administrativos:
D.- Carmen SALO~ Vidal, de l Cue rpo General Auxiliar.
Canónigo Pibem at , 17. - Tel. 239·28-97.
D.- Clara LóPEZ Xam peny.
Muntaner, 172. - Tel. 23046-87.
D.- Montserrat RIu Canela.
U ansá ,29.
DERECHO
Jefe del Negociado :
D.- Nuria DEVANT Serra, del Cuerpo Gen eral Administrativo.
Manila, 41. - Tel. 203-70-27.
Jefe de Negociado:
D.- Francisca BLÁZQUEZ Hernández, del Cuerpo General Admi-
nistrativo .
Marco Aurelio, i o, 3.°, 2.-. - Te!. 227·71·55.
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Auxiliares Admini strativos:
0 _- Dolores COMALADA Negre.
Entenza, 212.
D.- Montserrat BULTO Nubiola.
Calat rava, 68.
r» Nuria MORTA Gili .
Avda . Catedral, 12 - Tel. 219·17.()().
CIENCIAS
Jefe de l Negociado:
D. Isidro GóMEZ DE A.RASDA Ramos, de la Escuela Técnico-Ad-
minist rativa .
VilIarroel, 231, 2.°, La - Te l. 250-18·53.
Jefe de Negociado :
D.a María del Ca rmen GóMEZ DE ARANDA Cáliz, de l Cuerpo Ge-
neral Auxiliar.
Muntaner, 524, 1.°, 4.a - Tel . 247·19·33.
Auxili ares Administrativos :
D.a Rosa Besen Brugueras, del Cuerpo Gene ral Auxiliar.
Ma uricio Serrahima , 12. - 'I'el , 2274&.17.
D_ Esteban FARRA NOO Boix, del Cuerpo General Auxiliar.
Laurel , 5. - Tel. 213·14-55.
D.- Concepción GALDAuNO Solé.
Sta. Agueda , 15-17, pral., 2.- - Tel. 217-35-68.
MEDICINA
Jefe del Negociado:
O .a Carolina MARTf!'lo'EZ Ma rtín, de la Escala Técn ico-Adminis-
t rativa.
Avda . de Roma, 137, 3.°. La - Tel. 25J.8~18 .
Jefe de Negociado:
D. Man uel BARAHONA Gutiérrez, del Cuerpo Gene ral Técnico.
Ro sell ón, 84·86, 7.°. 3.- - Tel. 239-77-56.
Jefe de Negociado:
D. Rutina DE LAS H ERAS Alonso , del Cuerpo General Adminis-
trativo.
Viladomat, 233, entlo., l. - - Tel. 239-07-37.
Auxiliares Administ rativos:
D.- Rosario LLORENS Casam itjana .
Folgarolas, 28, torre.
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D.- Elvira CASTAÑO de la Reguera.
Bal mes, 106. - Te!. 215-12-83.
D.- Maria Teresa ESQUIVIAS Ugena.
Provenza, 453. 4.°
(Hospital Clínico)
D. Andrés OCAÑA Gómez, de la Escala Técnico-Administrativa.
San Marcos. 21. - Tel. 217-38-26.
FARMACIA
Jefe del Negociado:
D.- Maria Teresa HERNÁNDEZ Alveríño, de la Escal a Técnico-
Administ rativa .
Caspe, 43. 5.°. 1.- - Tel. 231-46-94.
Jefe de Negociado:
D .- Francisca PER.~LES Serrano, del Cuerpo General Adminis-
trativo.
P.« Manuel Gírona. 44, át.• 3.- - Tel. 203-63·52.
Auxiliares Administrativos
D.- Maria Luisa PADILLA Andrade, del Cuerpo General Auxil iar.
Valencia, 471, 2.°, 2.-
D.- Carmen GRANELL Ruiz.
Ancha. 29. - Tel. 222-96-93.
D.- Elena MORA Costa.
Consejo de Cierto. 191. - Tel. 253-65-73.
D.- Soledad SAl\CHIZ Garda.
Manila, 39, 5.°. 3.- - Te!. 203--71-98.
CIENCIAS, PDLITlCAS, ECONóMICAS y COMERCIALES
Jefe del Negociado:
D. Alfonso FADEUILHE Negro. de la Escala Técni co-Administra-
t iva.
Camp , 11. - Tel. 247-98-14.
Jefe de Negociado:
D. Francis co BERMEJO Buend ía, del Cuerpo General Adminis-
t rativo.
Avda. de José Antonio, 557. - Tel. 223-6()..82.
Aux.il iares Administrativos :
D .- Ven eranda B ARBAL Gasset, del Cuerpo General Auxiliar.
Avíñ é. 20. - Tel. 221-09·32.
D.- Mon tserrat CAS AS Fáb regas.
Avda. Mártires. 13. - San Sadurní de Noya.
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Secretario
Dr. D. José CoSTA LópEZ..
Presidente
Dr. D. ALFREDO SAN MIGUEL ARRIBAS.
Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Univers idad
Ilmo. Sr. Secre tario General de la Universidad
Ilmo. Sr. Interventor Gene ral de la Universidad
Ilmo. Sr. Administrador General de la Universidad
COMISIóN ECONóMICA UIVE RSITARIA
COMISióN DEPORTIVA UNIVERSITARIA
PLENO
Presidente:
Vocales :
Vicepresidente
Dr. D. RAMÓN SAN MARTIN CASAMADA.
Secretario:
D.a Teresa JUANOU Boh igas.
Hospital, 129.
D.a Teresa SASTRE Doménech.
Avda. Virgen de Mon tserrat, 49.
D.a Teresa SALAS Conill .
Gerona, 8.
Vicesecretario
Dr. D. SALVADOR RIVAS MARTINEZ.
Vocales
Dr. D. ADoLFO Azoy. CASTAÑ~, Presidente del C. D. Universitario.
D. JUAN MONTERO PAZOS, Arquitecto de la Junta de Obras.
D. FRANCISCO PLATóN VERDAGUER, Representante en Cataluña de la
D. N. E. D.
D. PABLO NEGRE VILUVECHIA, Concejal de Deportes del Ayunta-
miento.
D. ENRIQUE MARTORELL, Ponente de Deportes de la Dip utaci ón Pro-
vincial.
Jefe de Educación Física de la Universidad.
Jefe de Deportes de la Comisaria del S. E. U.
Delegado de Deportes masculino de los A. E .
Delegado de Deportes femenino de los A. E.
Un Catedrático representante de cada una de las Facultades.
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Comisión Permanente
Presidente.
Vicepresidente.
Secretario.
Arquitecto de la Junta de Obras.
Representante de la D. N. E. D.
Jefe de Deportes de la Comisaría del S. E. U.
Delegado de Deportes de la A. E.
SECRETARIADO DE PUBLICACIONES, INTERCAMBIO
CI ENT rFICO y EXTENSION UNIVERSITARIA
Te!. 231·75-31
Director: M. I. Dr. D. José M.· FONT Rnrs.
D.- TERESA CIRAC CASALS, del Cuerpo General Auxilia r .
Sepúlveda, 9. - Tel. 223-97-16.
SERVICIO CENTRAL RANK XEROX
Este servicio facilit a copias xerograñcas a todos los Departa-
mentos y Centros depend ien tes de la Universidad.
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JUN TA D E OBRAS
Presidente:
Magfeo. y Excmo. Sr. Rector Dr. D. MANUEL ALBALADRJO G ARCfA
Presidente-Adjunto:
Excmo. Sr. Dr . D. ANTONIO T ORROrA MIRET.
President es-Delegados:
Excmo. Sr. Vicerrector : Dr. D. ELISEO GASróN DE I RIARTB SANCHIZ.
Excmo. Sr. Vicerrecto r : Dr. D. FARIÁN ESTAré R ODRfGUEZ.
Vocales:
Rep re sentan te de l Excm o. Sr. Gob ernador Civil : Dr . D. RAFAEL EN-
TRENA C UESTA.
Representante de l Excmo. Ayun tamiento: D. ARrURo MARTf Cor.
Rep resentan te de la Diputación Provincial: D. LUIS TORRAS SARRA-
TACÓ. .
Representan te de la Fac ultad de Medicina (sin designar).
Rep resentan te de la Facult ad de Farmacia . Dr. D. RAMÓN SAN
MA RTÍN CASAMADA.
Representante de la Facultad de Ciencias: Dr . D. ARTURO CABALLERO
LóPEZ.
Representante de la Facultad de Dere cho: Dr. D. MANUEL DiEZ DE
VELASCO VALLEJO.
Rep resen tant e de la Facu ltad de Económ icas : Dr. D. MARIO PI PA-
~ RIERA.
Rep resen tante de la Facultad de Filosofía y Letras : Dr . O. ANTa.
NIO PALOMEQUE TORRES.
Rep resen tante de la Escuela de Arquit ectu ra: O. Jos é MARÍA Ros
VILA.
Rep resen tante de la Escuela de Ingen ieros Indust riales : D. José
DE ORBANEJA Y ARAGÓN.
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Representante de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles : Don
LUIS PÉREZ PARDO.
Rep resen tante de la Escuela de Aparejadores : D. José MARtA Pu-
JADAS PORTA_
Represen tante de la Jefatu ra d e Obras Públi ca s: D. J osa MARtA
CABECERÁN RUBtES.
Sec re tario General de la Universidad : Dr. D. E NRIOUE GADEA
BUISÁN.
Presidente de la Comisión Depo rtiva Universitaria: D. A1.FREDo
SAN MIGUEL ARRIBAS.
Delegado Provin cial de Educación y Cultura : (s in designar).
Rep re sen tante designado por el Mini sterio de Educación y Cien-
cia : D. FEDERICO MARt s DEULOVOL.
Representante designado por el Min isterio d e Educación y Cien-
cia (sin designar).
Rep resen tante designado por el Ministerio de Educación y Cien-
cia (s in design ar ).
Interven tor-Delegado de la Admini stración del Est ado: D. EDUARDO
ESTADELLA BOTHA.
Secretario-Admin is tra dor de la Junta de Obras: Dr. D. Josa MARÍA
BERINI GIMéNEZ.
COMIS ION PERMANENTE
Presidente:
Magfeo . y Excmo. Sr. Rector Dr. D. MANUEL AulAU DEJO GARCfA.
Presidente-Adju nto:
Excmo. Sr. Dr . D. A."ftONI0 TORROJA MIRET.
Presidentes-Delegados:
Excmo. Sr . Vice rrector Dr. D. EUSEO GASTóN DE IRIARTE SANCRIZ.
Excmo. Sr. Vicerrector Dr. D. FABIÁN ESTAP"t ROORÍGUEZ.
Vocales:
Rep resentante de la Facultad de Ciencias: Dr. D. ART URO CABALLE·
RO LóPEZ.
Rep resentante de la Facultad de Medicina (sin designar).
Representante de la Facultad de Farmacia: Dr. D. RAMÓN SAN
MARTíN CASAMADA.
Representante de la Facu ltad de Derecho: Dr. D. MANUEL DIEZ DE
VI'.tASCO VALLEJO.
Representante del Excmo. Sr. Gobernador Civil : Dr . D. RAfAEL
E NTRE NA ClTESIA.
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Representante de l Excmo. Ayuntamiento: D. ARTURO MARrf Cor.
Secre tario General de la Universidad: Dr. D. ENRIOUE GADEA
BUIS,(N.
Interventor-Delegado de la Administración del Estado: D. EDUAR-
DO E STADELLA BOTRA.
Secretar io-Adminis trador d e la Junta de Obras: Dr. D. José MAIÚA
BERINI GIMtNEZ.
GABINETE T~CNICO
Presidente:
Excmo. y Magfeo. Sr. Rector Dr . D. MANUEL AulALADEJO GARCfA.
Presidente-Adjunto:
Excmo. Sr. Dr. D. A."UOSIO TORRnJ..\ MIRET
Presidentes-Delegados:
E xcmo. Sr. Vicerrector Dr. D. E LISEO GASTóN DE IRIARTE SANCHIL
Excmo. Sr. Vicerrector Dr. D. FABIÁN ESTAP~ RoDRlGUEZ.
Vocales-Técnicos:
D. José MARÍA SEGARRA SoLWNA.
D. FRANCISCO SANVICENS MARFULL
D. JUAN MOmERO PAZOS.
D. PEDRO IApEZ IÑIGO.
D. José MARíA CABECERÁN RUBIES.
D. GER.\l,(N VIDAL REBULL.
Secreta ri o-Administrador de la Junta de Obras: Dr. D. José MARtA
BERINI GtM~NEZ.
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ORGAi\'1Sj\IQS DE PROTECCIÓN
ESCOLAR, ASISTENCIA Y
SEGUROS SOCIALES
COMISARIA DE PROTECCIóN ESCOLAR y ASISTENCIA
SOCIAL
Presiden te de la Sección Delegada del Dist rito: Excmo. SI'. Rector
Magnífico .
Comisario del Distrito: Ilm o. Sr. D. ENRIQUE LIN~S EscARDó.
Secretario: D. LUIS MIR Y ORFlLA.
Contabilidad: D .- CARMEN B ANQUELLS P ESCADOR.
Mecanógrafa: D .- JUANA CASANOVAS CoDINA.
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL
Presidente Delegado del
Rector: M . I. Dr. D . J UAN MARI NO GARd A-MAROUlNA R ODRIGO.
Vocales: M . I. Dr. D. E NRIQUE LI NÉs E SCARDÓ.
M . I. Dr. D . E MILIO SÁEZ SÁNCHEZ.
M. I. Dr . D. José M.a BERINI JIArnNEZ.
Ilmo. Sr. D. José GA SSIOT LLORBNS.
Secretario: D . José M .· FARRANDO BOIX .
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PROFESORADO UNIVERSITARIO
FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS
Decano: Ilm o . Sr. D r . J UA N M U UQllER DE M OTES y NrCOLAU.
Vicede cano: Il mo. Sr. Dr. D. ANTONIO P ALOMEQUE T ORRES.
Secretario: Iltre. Sr. Dr . D. MIGUEL GUAL CAMARENA.
CATEDRATICOS
PERlCOT Garc ía, Luis. - Dr. en F. y L. - Prehis toria .
Rambla de Cataluña. 89, 3.", 2.'" - Tel. 215-17-60.
BASSOLS de Ctímen t, Mariano. - Dr . en F. y L - Filología Lati-
na, 2.a Cátedra.
Paseo de Gracia , 65. 2." - Tel. 215-21-05.
CASTILLO Yurríta . Alberto de l. - Dr. en F. y L - His toria Uníver-
sal Antigua y Media.
Mallorca. 305, 4.", 2.- - Tel. 257·93-54.
CIRAC Estopañán, Sebastián. - Dr. en F. y L. - Fitología Griega.
1.. Cátedra.
Marco Aurelio, lO, 5.", 1.- - Tel. 217-92-87.
CASTRO Y Calvo , J osé María . - Dr. en F. y L. - Histori a de la
Lengua y de la Litera tura españolas , l.. Cát ed ra.
Dipu tación , 331, S." - Tel. 222~33-56 .
PALOMEQUE Tor res , Antonio . - Dr . en F. y L. - H istoria Universal.
Muntaner, 168. - Tel . 239-28-94.
ALVAREZ Rubiano, Pabl o. - Dr. en F. y L. - Historia Universal
de las Edades Modern a y Contemporánea .
MATEU Llopi s, Feli pe. - Dr . en F. y L. - Pa leografía y Diplomá-
t ica.
Calabría, 75, 5.°, 2." - Tel. 224-07-59.
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ALCORTA Echevarrfa, José Ignacio. - Dr . en F. y L. - Bt ica y So-
ciología.
Pasaje Duque de la Victoria. 5. - TeI. 221-73-86.
SAntA Margarír, Anton io. - Dr. en F. y L. - Gramática histórica
de la Lengua Española.
Puertaferrisa, 8. 2.°. l. - - TeI. 222-26-02.
DIEZ Macho. Alejand ro . - Dr. en F. y L. - Lengua hebrea y len-
gua y Literatura rabín icas. 2.- Cátedra.
Rosellón, 175. - Tel. 250-40.05.
MU UOUER DE MOTES Y Nlcoleu, Juan. - Dr . en F. y L. - Arqueo-
logía. Epigrafía y Nu mismática.
Sicilia, 182-184. 1.0. 2.- - Tel. 225-78-32.
RIOUER Morera, Martín de . - Dr. en F. y L. - Literaturas ro-
mán icas.
Camelias. 10. - Tel. 213·37-15.
VERNET Gín és. Juan. - Dr. en F. y L. - Lengua árabe y Árabe
vul gar, 1.- Cátedra.
Valencia, 210. 1.0, 2.- - Tel. 253-92·74.
DELGADO Ma rtín, Jaime. - Dr . en F. y L. - Hi storia de Amé-
rica.
Aribau, 212.
TUSQUETS Terrats, Juan. - Dr . en F. y L. - Pedagogía gene ral.
Valencia. 287. 2.° - Tel. 257-54-55.
GUERRERO Lovillo, José. - Dr. en F. y L. - Historia gene ral del
Art e.
San Lui s. 95. pral., 1.- - TeI. 213-31-87.
SECO Serrano. Carlos. - Dr. en F. y L. - Hi storia gene ral de
España.
Paseo de Gracia. 69. - Tel. 215-15-38.
ALSINA Clota, José. - Dr. en F. y L. - Filología griega, 2.- Cátedra.
San ta Amelía, 47. ático 1.- - Tel. 203-35-63.
SÁEZ Sánchez, Emilio. - Dr. en F. y L. - Histori a medieval de
España.
Aribau, 212, 1.0, 1.- - Tel. 227-09-59.
VILÁ v alent í, Juan. - Dr. en F. y L. - Geografía .
Paseo Zona Franca. 240. 4.°. 2.- - Tel. 224-55-24.
BLECUA Tei jeiro, José Manuel. - Dr. en F. y L. - Historia de la
Lengua y de la Literatura españolas , 2.- Cátedra.
Folgarolas, 18, 2.°. 2.- - Te!. 247-93-35.
V.(zQUEZ DE PRADA Vall ejo, Valentía. - Dr. en F. y L. - Historia
de España Moderna y contemporán ea.
Santa Amelia, 47. 1.0. l. - - TeI. 203-35-56.
SIGUÁN Soler. Miguel. - Dr. en F. y L. - Psicología.
Freixa, 46, 4.°, 1.- - Te l. 211·26·22.
FERNÁNDEZ Huerta. Jo sé. - Dr . en F. y L. - Did áctica.
Avenida República Argentina, 279. 4.°. 4.- - Tel. 253·24-00 (328).
LLEDÓ I ñígo, Emilio. - Dr. en F. y L. - Historia de la Filosofía.
Colegio M. S . Ra imundo de Peñafort. - Te!. 230-74-04.
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COMAS Pujol , Antonio. - Dr. en F. y L. - Lengua y Literatura
catalanas.
Aven ida República Argentina, 251, ático, 1.- - Tel. 211-4647.
ROMA!'io Ven tura , David . - Dr. en F. y L. - Lengua y Literatura
italianas .
Padilla , 271, 5.°. 3.- - Tel. 255-16-61. .
SHAW Fairrnan, Pat ricia . - Dra. en F. y L. - Lengua inglesa.
Diputación, 142.144, 12.°, 1.-.
CASALS Vidal, Francisco. - Dr. en F. y L. - Meta física.
Vía Layetana , 148. 2.° - Tel. 215-58·34.
GoMÁ Musté, Francisco. - Dr. en F. y L. - Fundamentos de Filo-
sofía e His to ria de los s is temas filosóficos.
Mayor de Gracia, 13. - TeI. 227-40-83.
REDONDO Garete . Emilio. - Dr. en F. y L. - His toria de la Pedago-
gía e Historia de las Ins t ituciones Pedagógica s en España.
Monederos, 14. - Tel. 203·78-54.
CATE DRATlCOS JUBI LADOS
AMORÓS Barra, José V. - Dr . en F. y L.
Valencia, 278. - Te!. 227-81-37.
MILLÁS Val1icrosa, José María . - Dr . en F. y L.
Vía Layetana, 141, 1.0, 2.- - Te!. 215-36-59.
PROF ESORES ENCARGADOS DE CATEDRA
ECHAVE-SUSTAE'fA , Dr. D. Javier. - Filología latina .
Bellesguard, 4. - Te!. 247-56-72.
ESTP.LRICH Juan, Dr. D. Pedro. - Filología sem ítica.
Enrique Granados, 4. - Te!. 254-00-00.
PROFESORES AGREGADOS
ALcoLEA Gil, Dr. D. Santiago . - Historia del Arte moderno y Con-
temporáneo.
Tarnarit, 120. - Tel . 223·29-46.
BASTARDAS Parera, Dr . D. Juan. - Latín tardío y medieval.
Las Calandrias, 1, 4.°, l. - - Te l. 203-52·96.
BEJARANO Sánchez, Dr. D. Virgilio. - Litera tura latina.
Pje. del Carmen, 16. San Cugat del Vallés (Barcelona).
BUSTOS Tovar, Dr. D. Eu genio. - Lengua espa ñola.
Colegio Mayor S. Raimundo de Peñafor t . Zona Universitaria
(Barcelona).
CEREZO Galán , Pedro. - Dr. en F. y L. - Sección de Filosofía.
CUENCA Torlb ic , Dr. D. J osé Manuel. - Historia m oderna uníver-
sal y Esp añ ola .
Valencia, 72.
ESTEVA Fabregat, Dr . D. Claudio . - E tno logía .
Bc rrell, 88.
GOSZÁLEZ González, Dr. D. Nazario. - His tor ia con temporánea
universal y de España.
Avda. de la Vic toria , 60.
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GUAL Camarena, Dr. D. Miguel. - His tori a media universal y de
España.
Urgel , 268-270.
LLOBET Reverter , Dr. D. Salvador. - Geografía de España.
Navarra, 58. Granolle rs (Barcelona ).
MuÑoz Amilibia, Dra. D.- Ana M.a - Hist ori a an tigua universal
y de España.
Muntaner, 412. - Te!. 211·18-29.
VAllVÉ Bermejo, Dr . D. Joaqu ín . - Lengua y li teratu ra árabes.
Montalegre, 8. Tiana (Barcelona).
VILANOVA Andreu, Dr . D. Antonio. - Literatura espa ñola.
Latorj a, 102. - Tel. 2554 6-57.
PROFESORES AGREGADOS EN PALMA DE MALLORCA
SEBA STIÁN López, Dr. D. Santiago. - Historia gen eral de l Arte.
Estu dio General Lu liano. SUn Roque (Pal ma de Mall orca).
FERNÁNDEZ Gonzá lez, Dr . D. An gel Raimundo. - Li teratura es-
pañola.
Estudio General Lu liano. San Roque (Palma de Mallorca).
PROFESORES AGREGADOS
(provisionales )
CoNEJERO C íriza , Dr. D. Valen tino - Lingüís tica griega.
Paseo Gen eral Mola, 11. - Tel. 257-07-97.
MIRAllis Solá, Dr. D. Carlos. - Literatura griega.
Londres , 77. - Tel. 239-05-19.
SANVI5E.""5 Marfull, Dr. D. Alej andro. - Pedagogía socia l.
Bassols. 24. - Tel. 225-73-54.
PROFESORES ADJUNTOS
(por oposición)
ARBO~A Pizá, Miguel. - Dr . en F. y L. - Sección de Filología Ro-
mánica.
Urgel , 187. - Tel. 230-84-04.
B ALLESTER Escal as, Rafael. - Dr. en F. y L. - Secc ión de Historia.
Muntaner, 112. - Tel. 253·29·31.
BU LLE GalIart, Ca rmen. - Dra. en F. y L. - Se cción de Histori a .
Provenza, 36. - Tel. 257-54-29.
BELTR,{N Quera, Miguel. - Dr . en F. y L. - Sección de Pedagogía.
Amigant, 31. - Tel. 203-90-1 6.
BORRELL Felíp , Nu ria. - Dra. en F. y L. - Sección de Pedagogía.
Ba lm es, 437. - Tel. 247·69-49.
C ABESTANY Fort, Juan F. - Sección de Histor ia.
Travesera de Gracia, 285.
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CAPEL Sáez, Horacio. - Dr. en F. y L - Sección de Hi storia.
Colegio Mayor S. Raimundo de Peñafort. _
DOMIS:GO Argilaga, Antonio. - Dr. en F. y L - Sección de Historia.
Córcega, 116. - Tel. 230-70-81.
FWRIT Capella , José. - Dr. en F. y L - Sección de Hist oria.
Santaló, 15. - Tel. 227·76-53.
GARcfA DE LA MORA, José M.· - Sección de Filosofía .
Maestro Pérez Cabrero, 9. - Tel. 230-65-41 .
GETE Carpio, OIga. - Dra. en F. y L. - Sección de Fil ología clá-
sica.
GIBERT Fenech, Soledad . - Dra. en F. y L. - Sección de Filología
semít ica .
Montalegre, 13. Tia na (Barcelona).
J UNCOSA Carbonell, Arturo . - Dr . en F. y L - Sección de Filosofia.
Rosellón, 223. - Tel. 228-99-01.
LLoNGUERAS Campañá , Miguel. - Dr . en F. y L. - Sección de His-
toria.
General Goded, 4. - Tel. 227-04-84.
MARSÁ Góm ez, Francisco. - Dr . en F. y L. - Secci ón de Filo logía
románica.
Avda. Padre Cla re t, 167. Colegio Mayor. - Tel. 255-17-04.
MARTfNEZ Martín, Leonor. - Dra. en F. y L. - Sección de Fil olo-
gía semít ica .
Valencia, 210. - Tel . 253·92-74.
MARTtNEZ Sáez, Teresa J . - Dra . en F. y L. - Sección de Filología
semí tica.
Provenza, 140. - Tel. 253-14-98.
MATEU Ibars, J osefin a. - Dra. en F. y L. - Sección de Historia .
Londres, 23.
MOLAS Ribal ta , Pedro. - Dra. en F. y L. - Sección de Historia .
Borrell , 85. - Tel. 224-26-07.
RICO Manríque. Francisco. - Dr. en F. y L. - Sección de Filolo-
gía románica.
Rusiñol, 23. - Tel. 302. San Cugat del Val lés (Barcelona ).
RODRÍGUEZ Torras, Fernanda. - Sección de Filología Moderna .
Dipu tación. ';26. - Te!. 226-27-50.
RUBERT de Ventós, Xavier . - Dr . en F. y L - Sección de Filosofía .
Jacinto Benavente, 18.
S,(ENz·RICO Urbina, Alfredo. - Dr . en F. y L. - Sección de Historia .
Baluarte. 71. - Te!. 219-74-86.
SOBERANAS U eó, Amadeo. - Sección de Filología Románica.
Conde Rius, 12. (Ta rragona).
VENY CIar . Juan. - Dr. en F. y L. - Sección de Filología Románica.
Vizcaya, 379-381.
VALERO Garrido, Juan. - Sección de Filología Clás ica .
Paredes, 19. - Tel. 219·27·36.
VIOLANT Ribera , Ra mon a. - Sección de Fil ología Románica.
Am üca r, 167. - Tel. 255-46-57.
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PROFESORES ADJUNTOS
(provis ional es)
ALB IACH Blanco, Dolores. - Secci6n de Filología Románica .
Puiggre ig, 3 Y 5.
ARAG6 Mit jans, J oaquín. - Dr . en F. y L - Secci6n de Filosofía.
Colegio Mayor S. Francisco de Bor ja . San Cugat del Vallés
(Barcelona).
ARRABAL Cano, Victoria . - Dra. en F. y L. - Sección de Filología
Semí tica.
Roselt ón. 418. - Tel. 236-67-62.
BARTOLOM~ Pina , Margarita . - Secc ión de Pedagogía.
Cardenal Tedesch lni, 70. - Tel 251-33-55.
CASORRÁN Sanz, José. - Dr. en F. y L. Sección de Filología Clás ica.
Plaza España, Hotel, n .O 2.
GRACIA Sahuqutllo. Teresa . - Dra . en F. y L. - Sección de Filo-
logía Clásica.
Vía Layetana, 108. - Tel. 221-33·92.
HIERRO Sánchez-Pescador, José. - Dr . en Derecho. - Sección de
Filos ofía.
Córcega, 617.
LLUIS Font, Ped ro. - Sección de Filosofía.
Avda. José Antonio, 230.
MARCO Revilla, Joaquín. - Sección de Filología Románi ca.
Aurora, 1. - Tel. 241·50.73.
MATEU Ibars , Dolores. - Sección de Historia.
Calabría. 75. - Tel. 224--07-59.
MosTERfN Heras, Jesús. - Dr . en F. y L. - Sección de Filosofía.
Bajada de la Gloria, 32.
NORTES Valls, Oliveiro. - Dr . en F. y L. - Sección de Filología
Clásica.
Residencia Ramón Llull.
PERICOT Raurich, Luisa . - Secc ión de Historia.
Rambla de Ca tal uña . 89. - Te!. 215-17-60.
PUlGDO.\ItNECH Forcada, Helena. - Sección de Filología Románica
Balmes, 166. - Tel. 21 7-15-51.
RAURET Dalmau, Ana M.- - Dra. en F. y L. - Secc ión de Historia.
Ben edicto Mat eu, 28. - Tel. 20.}.194 1.
VINTRÓ Castells. D.a Eu lalia. - Sección de Filología Griega.
San Adrián, 25.
VÁZOUEZ de Prada Oñoro, M.a Teresa. - Dra . en F. y L. - Sección
de Pedagogía.
Martorell, 2. - Tel. 2310989.
PROF ESORES ADJUNTOS HONORARIO S
MACIÁ de Ros, Dra. D." Angeles. - BaImes, 61.
MERCADER Riba, Dr . D. Juan . - Rambla San Isidro 18 (Igualada).
PLAZA Es cudero, D. Lu is Maria. - Provenza, 256.
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PROFESORES ENCARGADOS DE CURSO
ALBENTOSA Sánchez, D. Luis M.a - Cércega, 450. pral., U .
ALBIACH Blanco. D.'" Dolo res . - Puigreig, 3 y 5.
ALOOBÉ Noguer, Dr. D. San tiago. - Avda . José Antonio , 657.
Tel. 225-63-24.
ALVAREZ Rub ían o. Dr. D. Pa blo . - Conde Bcrrell, 91-93.
ALLEGRA, Dr. D. Giovanni. - Harta. 184.
ANCOCHEA Hombravella, Dr. D. Nicanor. - Lau ria, 82.
A.."'lGL ADA Anfrús, Dr . D. Angel. - Laur-ia , 8. - Tel. 221-08-92.
ARAGÓ Mitjans, Dr. D. Joaquín María. - Colegio S. F rancisco de
Borja. - Te!. 239 (San Cuga t del Vall és ).
AABONA Pizá, DI. D. Miguel. - Urgel, 187, Residencia. - Teléfo-
no 230-84-04.
ARRABAL Cano, D.- Victoria. - Córcega, 85, 6.°, 3.'" ,
BULESTER Escalas, Dr . D. Ra fael. - Muntaner, 112. - Te léfo-
no 253-29-31.
BALLUS Médico , Dr. D. Carlos . - Ros ellón , 183. - Te!. 239-32-89.
BARTOLOMÉ Pina, D.· Margarit a . - Ca rdenal Tedeschini , 70 . - Te-
léfono 251-33-55.
BATLLE Gallar t , D.· Ca r m e n. - Provenza , 364. - Tel. 257·54-29.
HERENGUER Am e nós , Dr . D. Ja im e. - Urgel, 53, 3.°. - Tel. 224-31-76.
BERAHlJO Fem éndez, D. Aurelio. - Aribau, 81, 2.°, 1.- - Teléfo-
no 253-33-07.
BERNAL Muñoz, Dra. D.· M.- del Carmen.
BERTE-LANGEREAU, D. Jacques. - Beethoven, 9, 5.°, 1.-.
HERTRAN Quera, Dr . D. Miguel. - Amigant, 31.
BOLÓS Capdevila , Dra. D.- María. - Montroig. 3, p ral.
BORRELL Felip, Dra. D.- Nuria. - Balmes, 437. ent . 1.- - Telé-
fo no 247-69-49.
BOYÉ Parera, D.- Carmen. - Roger de Flor, 100.
CABESTANY Fort. D. Juan F. - Travesera d e Gracia, 285. 3.°.
CARRATALÁ García, Dr. D. E rnesto . - Paseo San Gervasío, 77.
Teléfono 247-02-39.
CERD,( Massó, D. Ram ón . - Av. Generalísimo, 539. - Te l. 230-77-86.
CEREZO Galán, Dr . O. Pedro. - Travesera de Da lt , 125.
CURllIUNT Rodríguez, O. Sa lvador . - Carmen, 64, 3.0 , 2.-. - Te-
léfono 242-69-42.
CONEJERO Ciriza , D. Valentin. - Paseo Genera l Mol a,U , 5.0 G.
CUÉLLAR Basso ls, D. Luis. - Santa Amelia, 37. - Tel. 203-36-63.
DEMPERE, D. Jean . - Londres , 88, 4.0
DESFONTAINES, D. Pier re. - Balmes , 224, 4.0 , 2.· .
DOMINGO Argilaga , D. Antonio. - C órcega, 116, 5.0 , 1.. - Teléfo-
no 230-70-81.
ESTELRICH Juan, Dr. D. Pedro. - E nrique Granados, 6. - Tel é-
fono 254-00-00.
FERNfiNDEZ de Villalta Ca m ella, Dr. D. José . - Mallorca, 327, 2.0, 2.-
Tel. 257-68-31.
FLORIT Capella , O. José . - Santaló, 17. - Tel. 227-76-53.
FOLe H Camarasa, D. Lu is . - Ge rona, 85. - Tel. 231-50-42.
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FORSM.\NN, O. Knutt. - Tavern , 53--55.
FREIJIDO Fidalgo , D.· Sa ra Ester,
GANCHO Hern án dez , D. Claudia.
GARCfA Borrón, D. J uan Carlos. - Ecuador. 26, 2.°. 4.· .
GARCtA de la Mora , D. José M.· - Maes tro P érez Cabrero, 9. 5.° át.
Tel. 230-65-41.
GARcfA Ortega , D. Julio. - Avda. República Argent ina , 43 bis, pral.
Tel. 22&-32-87.
GENOVART Roselló, Dr. O. Cándido. - J uncano, 7, 1.0, l.- (San Ger-
vasio ).
GIBERT Fenech, Dra. D.· Soledad. - Montalegre, 13. Tiana (Bar-
ce lona).
GONZÁLEZ Ma rina , D.· Joaqu ina . - San Mario. 57, 2.°, 1.. Teléfo-
no 248-02-16.
GRAU Porta, D.· Angeles. - Ecuador, 1. - Tel. 239-33-46.
GUITART Durán, D. José. - Santa Madrona , 80, 2.° (Badalona).
Gun¡;RREz·LARRYA Planas, O. Juan . - Avda . Meridiana, 14, 2.° _
Te!. 222-67-92.
HERMOSILLA Llisterri, D.· M.O J osé. - Espronceda, 151. - Telé-
fon o 207-09-21.
HIERRO Sánchez-Pescador, Dr . D. J osé. - Corcege . 617.
IGLESIAS Barba, D.· Isabel. - Gerona, 71, 3.° - Te!. 221-1 0-1 5.
KAPLANlAN, O. Mau rice. - Martínez de la Rosa , 26. - Te!. 222-77-85.
JUNCOSA Carbonell, Dr . O. Artu ro. - Rosellón, 223. - Tel. 230-84-00.
LóPEzdel Cas tillo, D.- Teresa . - Consejo de Ciento, 467. 6.° -
Te l. 226-76-50.
loSADA Castro, D. Basilio. - Ravella, 7, 1.0. 1.-.
LuÑo Peña , Dr . D. Enr ique. - P.o Gene ral Mola, 4. _ Tel. 222-63-69.
LLUIS Font, 0 _ Ped ro. - Avda. José Antonio, 230, 7.°, l.•.
MAINER BAQtre, O. Carlos. - Pu lgreig, 3 y 5.
MARCO Revilla, D. Joaqu ín . - Au ro ra, 1, 3.°. l.•. - Tel. 241-50-73.
MARS,( Gómez, Dr . D. Francisco. - Avda. Padre Claree, 167. _
Te!. 255-17-04.
MARTfN Tobías, D. Ricardo . - Benedicto Mateo , 28. 6.°, l.". - Te-
léfono 203-19-41.
MARTfNEZ Ma rtín, Dra. D.- Leonor. - Valencia, 210, 1.0. J.. - Te-
léfono 253-92-64.
MARTfNEZ Sáez, Dra . D.- Teresa de J esús. - Provenza. 140, 5.°, l.-.
Te!. 253-1 4-98.
MATEU Ibars. Dra. D.· Josefina . - Lond res, 23. - Te!. 239-12-99.
MELER Muntan é, D. Miguel. - Modolell, 39. - Tel . 211-04-50.
MfNGUEZ Galán, D. Eusebio. - Torres y Bag és, 32, 3.°, 2.· (Cor-
nell á ).
MIRALLES Sol é, Dr. D. Carlos. - Londres , 77,
MOLINA Y éb enes. D. José. - Maestro Falla, 15, 5.°, 3.-. - Teléfo-
no 223-08-55.
MOSTERtN Hera s, D. Jesús. - Ba jada de la Gloria, 32.
Nor Ferrer , D. Francisco . _ Enrique Granados, 46, 2.°. 2.- - Te-
léfono 253-71-83.
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Otrva Prat, D. Miguel. - Bíxímen ís , 9 (Gerona).
D U VER CoII. D. Gabri el.
PACIOS Lépez, Dr. D. Antonio . - Rosell ón, 175. - Tel. 250-49-75.
PALAU Ribes Casamitjana, Dra. D.- Francisca. - Muntaner. 447. -
Tel. 228-97-68.
PEu de Resell é, Dra. D.- Bárbara. - Riera de Casa Toda , 27.
bajos 2.-.
PEREGRINA Garcta , D. Benjamín G. - Paseo Palm a de Mallorca , 9-
11, 7.°, 2.". - Tel. 349·19-27.
PERICAY Ferriol, Dr. D. Pedro. - Bailén, 81. - Tel. 257·23-11. .
PERIcor Raurich, D." M." Luisa . - Rambla de Cataluña , 89. - Te-
léfono 215-17-60.
PERSSON, D." Deerie. - Hurtado, 20. - TeI. 248·11-40.
PUIGDOMéNECH Forcada , D." Helena. - Balm es, 166. - Teléfo-
no 217-15-51.
PUJOL Jaumandreu, Dr. D. Carlos. - Avda. República Argenti-
na, 279, 6.°, 2.· .
QUEROL Gabaldá , Dr . D. Miguel. - Fannecéutico Carbonell, 25. 2.°.
3." - Tel. 203-51-10.
RAFEL Campalans, D. Joaquín. - Ros de Olano, 12. - Teléfo-
no 228-69-22.
RIBERA Florit, D. José. - San Hermenegildo, 13. - Tel. 227.OQ.97.
RIBES Fontan é, D. Pedro. - E lisabets , 5. - Tel. 222-95-79.
RICO Manrique, Dr . D. Francisco. - Santa Teresa , 26 (San Cugat ).
RIPOLL PereHó, Dr. D. Eduardo. - Rom án Macalla , 23, 3.°, 1..
RODRfGUEZ Moreno, D.a M." Luisa. - Riera Blan ca, 217, 7.°, 4.".
RoORfGUEZ Torras, D.« Fern anda. - Diputación , 426. - Teléfo-
no 226-27-50.
ROQUER Vilarrasa, Dr. D. Ramón. - Balm es, 24. - Tel. 221 -87-34.
ROSELLó Coll, D. Guillermo . - Riera de Casa Toda , 27, ba jos 2.".
SÁENZ·RICO Urbina, Dr. D. Alfredo. - Balua rte, 71. - Tel. 219-84-76.
SANVISENS Marfull , Dr. D. Alej an dro . - Bassol s , 24_- T. 225·73-54.
SAMSÓ Moya, Dr. D. Julio . - Amigó, 19. - Te l. 22734-87.
S.-\TTERWHITE, Dr. D. Joseph .
SCHAETZ. Dr. D. Wolfgang. - Inst. Alem án. Dipu tación , 239, 2.° -
Tel. 231.()S-68 .
SClIMITT. Dr. D. Wolfgang. - París. 140, escalera B, sobreálico 2.-,
SITGES Homedes, D. Luis. - Avda. Rep úb lica Argen tina. 231.
SMITH, Dr. D. Brian. - Am igó, 19, 2.°, 2.",
SOBERA NAS L1eó, D. Amadeo. - Conde Reus, 12 (Tarrago na).
SOLER Cortés , D." Alicia. - Vill arroel, 137-1 39, á t. 4....- - Teléfo-
no 254-42-58.
STOLS, D. Theo. - Avda . Sarriá, 14, 1.0, l." - Tel. 230-82-65.
TANGHERO NJ. Dr. D. Ma rco.
TORRENrs L1adó, D,» Ana M." - Avda . Mard Pujol, 194. - Tel é-
fono 28().12-62.
TURTUR. Dr. D. Hennann. - Instituto Alemán. Avda. José Anto-
ni o, 591, - Tel. 232-2().% .
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Tllon . Dr. O. Ka rl·Heinl.. _ InstitulO Alemán. Avda. JU>o<! M I...
n;o, 591. _ Tel . 231·2(1.% .
V~U¡..:I Garrido. D. Juan. - Pande!.. 19, l.. , _ Tel. 219-n·36.
V,\.. ..".,. Koppc l. O. bj"",. _ Cón:ep. 85, 6.", J.'.
VWl" U i,...,.. D. Pedro.
".,,' a.u, D. Juan. - Vim\)"". )79-18I, S,· , 1.- ,
VUGb nb~s. Dr. D. José. - frrnerb , S, l.' , 2.', _ TelMo-
DO 222.1>17.
VI!J:. r~ F_ I. D. Federico. _ I lldu$ui;o. U . 2.· , l .', _ Te!. 25S-2~_
V"I11lÓ tutelb, D." EuJa]i.3,. _ S3.n~Il . 25.
VIYU s.M. Dr. D. José. - Cokp> s"n Fnnci"CO de Bocja ( San
Cupl~
Zt.. l... LaLUlL - Mendez S UlIel. 10.
PR O F1'.SORES E NCARG ADOS DE CURSO
EN P.uMA DE MALLORCA
Bu0cn6 Pons. D. Ibrtolomé.. - E.> ludio Cene'" W ........ San Ro.
que (Pal ma d<: Mallorca).
fl>'<' Obrador, D. Banololnt. _ Estu dio Gomo:nl Luliano. San Ro-
que (Pal tl\ll ~ Mallora l.
f ONT '1 Tnao, D. J"";' - E.ludio General Lu.I""". San Roque
(P.lma de Mallorca).
G.UoIt$. Gomlla. D. Juan. _ E' N dlo ~1 Lulia no. San Roqu<'
( Pillma. de JI,\allora ).
Musor ViIlalonga. D.' Fn",,;;...... _ E. ¡uJi o General Lul iano. San
Roq ue (hirmo de Mallorca ).
M\lLE T ~rdi. D. Ped ro . - ESIUd!o Ge""n l Luliano. San Roque
(Pa lma de MlllloJT.ll, ).
Rn"~l.I.ó Rordoy, D. Guillermo. _ E5Iudlo Gffiel1ll Lulia no. s"n
Roque (Palma de Mallo rca).
R OSEl L6 CoU. (l . Da rlolomé. _ F..ludio Gcncrwl Luliwno. - San Ro-
que (Palma de Mwllu rc>l).
S~NT.uual4 Arll.n dez, D. Alvaro . _ Hstud lo (¡.meral Lulia no. San
Roq.... (Palma de Mallorca ).
FACULTAD DE DERECHO
l>uomo: Ilmo. Sr . Dr. MANIIE1. A1.oN$O GlRCfA
Vludu.o"o: Dr . D . RUUL E NT1II'lA Ct'Uu
~CTeltJ'W: M. I. Dr . D. AI....-ro B..'d ......z c.."TÓN
CATEDIUTlCOS
1.J:'lo Pei\a.~. _ Dr . en D. _ Dcn:cl.. _turai YF"~
..., -....
P_ c..-nu Mola, 4. _ Tel.m~.
"
POLO Diez, Antonio. - Dr. en D. - Derech o mercantil.
Valencia, 176. - Tel. 253-79-69.
PÉREZ-VITORIA More no, Octavio . - Dr . en D. - Derecho penal.
Laur'i a, 117. - Tel. 215-46-23.
FE.'lECH Navarro, Miguel. - Dr. en D. - Derecho p rocesal.
Ronda Universidad, 20. - Tel. 222-55-97.
Pcxr Ríus, José María. - Dr . en D. - H ist ori a del Derecho es-
pañoL
Bruch, 72. - Tel. 222-01-71.
FERNÁl\'DEZ DE VILLAVICENCIO Ar écalo, Francisco. - Dr . en D. -
Dere cho civil, l .- Cátedra.
Rambla de Catalu ña , 129. - Tel. 227-74-74.
SUREDA Carrión , José Lu is. - Dr. en D. - Eco nomía política y
Hacienda pública.
Miquel y Planas, 15. - Te!. 203-02-69.
LATORRE Segura, Angel. - Dr. en D. - Derecho romano.
Vía Augusta , 29. - Te !. 217-62-34.
ALB.\LADEJO Garcfa , Manuel. - Dr. en D. - Derecho civi l, 2.- Cá-
tedra .
Bori y Fontestá, 6. - Tel. 250·47-97.
J IMÉNEZ DE PA RGA Cabrera, Manuel. - Dr . en D. - Derecho po-
lít ico.
Rambla Cataluña , 135, 4.°, 2.· - Tel. 22841 -15.
ALONSO Garcta, Manuel. - Dr. en D. - Derecho de l Trabajo.
Muntaner, 331. 3.° - Te!. 247-78-9l.
BERNÁRDEZ Can tón, Alberto . - Dr. en D. - Derecho canónico .
Munraner. 271. Tel. 217-92-05.
DIEZ DE VELASCO Vallejo, Manuel. - Dr. en D. - Derecho inter-
nacional, público y privado.
Avenida Generalísimo, 506. - Tel. 228-90-08.
ENTRE~4. Cuesta. Rafael. - Dr. en D. - Derecho administrativo.
Manila, 63, 5.°. - Tel . 20.J.35-07.
CATEDRATICOS JUBILADOS
BOIX Raspall, José María. - Dr. en D.
Lauria , 33_- Tel . 221-04·29.
PI Suñer, José María . - Dr. en D.
Rambla de Cataluña, 67. - Tel. 228·37-62.
PROFESORES AGREGADOS
(provi sionales )
ABELLÁN Honrubia, Victoria . - Dra . en D. - Derecho Internacio-
nal público y privado.
Ciudad de Balaguer, 50, 3.o,t. a - Te!. 211-05·75.
PELÁEZ del Rosal, Manuel. - Dr. en D. - Derecho procesal. _
Colegio Mayor Sa n Raimundo.
Avda. Generalí s imo, sI n. - TeI. 230-74-07.
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PoUl ~nchn. Eduardo. - Dr . r n D. _ o.. nocho Me rca l1tU.
Vale nci.., 176. _ Td . 253-7%9.
R,,'DtO Lamas. Juan. _ Dr. en D. _ H is.tol ia <kl De"",ho.
Avda . Inlan ta carlola. 132. - Tel. 2)9-24-05.
PROFFSOR F_'i ADJ UNTOS
(por upuoiciún)
llo""". ('.ni!. Fe rnando. _ 0,.. en D. - n.,....,ho civil, 2.' Ci tNlra.
FOfll-iuJClla, 17. _ Td. 222·n·35.
B4lIV<ES GaSSl't , RamOrl. - 01'_m D. - Oc-redlO dvil, 2." Cáledra.
Consejo de Ciento. 236. - Tel. 2U27.fJ6.
CUlCIUD: Femández. Femaodo. _ Dr. al D. _ o.oru:bo .dolí-
mlrd Sl"'livo. Pbza Villa de Madrid, 5. _ Td. 231~.
F»I_' Fe",-~ ru. 10..:. - Dr. en O. - o.-....,ho Na lUTa.l y Filo-
wfia <kl Deru:bo.
Ronda Universidad. 12. - TeL 222$ 39.
M.u ...' Morpdeo.. Juan. - 0,.. en D. _ Der«bo mercantiL
V.lencia. 176. _ Tel . 253-7').75.
M4I<s I"ulpruau. Jaime. _ Dr. al D. _ Oc...,.,ho canónico.
Enrique G...nado<s. 125_ - Tel. 222-%" '.
\hul..",. !'b1'T'i<'>n. Anrd . - Hi ..orilo del 0......,100.
Via u ve\lul.il. ni . _ Tel. 215-37·71.
MONTUtO Puerto. MiKUel. _ Dr. en O. _ Oc.",,1>o adminis t....tivo.
Ilornoll , lO8. - TeL 250-5).-)9.
OI.AA. Muñidu. FnulCiocu. - Or. en n. - Denocho penal.
A, 'da. José An tonio , ~38. _ Td . 21 S.34--~1.
l'tIIEz Gordo, Alfonso. - Dr. en D. _ Ocr«hu pro<:t.""'\.
('Jllab ri. , 14-2 . _ Te l. 222-3\1-\11.
Pl'JiIlI Lu"u, Anl<Hlio Enrique. - J)e...., ho Natu...l y Fllosofla del
D<-=ho .
r."'nnal Mola, 4. - Te\. 257-48,(;4.
Poli dc Aviléx, Ju'«! Maria . _ Dr. en D. _ Oe= ho civil. l ." Cfo·
1C<1 1'1l.
Avda. j os<! Antonio , 649. _ Td. 232-12-65.
Pun: Ferriol, Lui•. _ Dr. en D. - Oenocho civil. l." Cfoloor1L
Ur~d. JI. _ Te l. 224-7Ui8.
TORO M<U"2.lI1 , A1eill1ldro dc l. _ f).,,,,,,,bo ""nal .
Ur¡el. 264·266. _ Tel . 239--24-76.
PROFESORES ADJUNTOS
(provi.ionales)
B. ,,,ol.L Mas lp. JoS<! Marla. _ Dr. en D. _ EcunomlJl YH~.
Cwop.!, U. _ Tel. 226-41-86.
C'"''l''''' Roca . Jaime. _ Deru:bo poIilico.
A"Ja. R"f"lblk ;l Ar¡oe1:1tinól. 175.
C......_u ..... ltou., Oriol. - De....d ... 1n10!1'11;ll;1onaI.
"'rnxo lJN<:h, 9.
G4UAltT Ca,,", RJo:a¡-do. _ Derecho rumano.
~, lS l. _ Tel. 257·3'4lO.
..
GIMÉNEZ Artigues, Fernando. - Dr. en D. - Dere cho internacional.
Diputación, 288. - TeL 222-80-69.
GóMEZ de Arteche Catalina, Salvador. - Derecho canónico.
Balmes, 57.
LLUIS Navas, J aime. - Dr. en D. - Derecho del Trabajo.
Montecasíno. 2. - Tel. 228-02-86.
P ETIT Fontsere, Jo rge. - Economía y Hacienda.
Monterolas, 4. - Tel. 217-37-07.
PINTÓ Ruiz, Juan José. - Derecho Civil , La Cátedra.
Paseo de Gracia, 69. - Tel. 215-15·36.
ROSSELLÓ Barceló, Lorenzo. - Derecho procesal.
Enrique Granados, 6. - Tel. 254-00-00.
SOLER Fonrodona, Francisco . - Derecho Mercantil.
Rambla Generalísimo, 70 (Mataró ).
SOLÉ Tu ra, Jorge. - Dr. en D. - Derecho polí tico.
Ronda General Mitre, 5. - Tel. 203-46-32.
SOPBNA Gil, Jorge. - Economía y Hacienda.
Aragón , 427. - Tel. 226-41·79.
VIADER Vives, Antonio. - Dr. en D. - Derecho penal.
Ronda San Antonio, 59. - Tel. 224-55-27.
PROFESORES ADJUNTOS HONORARIOS
DfAZ Morera, Eusebio.
SEMIR Rovira, Agu stín.
SIMARRO Puig, Antonio María
BELTRÁN Flórez, Lucas.
RIERA Aisa, Luis.
FACULTAD DE CIENCIAS
Decano: TImo. Sr. Dr. D. ENRIQUE GRANADOS JARQUE
Vicedecano: Ilmo. Sr. Dr. D. FRANCISCO DE A. SALES VALLÉS
Secretario: litre. Sr. Dr . D. MANUEL PuIGCERVER ZAN6N
CATEDRATICOS
CALVET Prat s. Fernando. - Dr. en C. - Bioquímica.
Loreto , 46, 2.°, 2.... - Tel. 230·75·97.
SOLÉ Sabarís, Luis. - Dr. en C. n. - Ciencias Geológicas (Geo-
grafía física).
Mallorca, 293. - Tel. 257-80-20.
IUARZ Aznárez, José . - Dr . en C. q. - Ouímíca físi ca , 1.° y Z."
Mallorca, 123. - Tel. 254-42-64.
ALCORÉ Noguer, Santiago. - Dr . en C. n. - Antropología.
Avenida José Antonio, 657. - Tel. 225-63-24.
BUSCARONS ubeda, Francisco. - Dr. en C. q. - Química Analí-
tica, 1.0 y 2.°
Roseü ón, 214 b is. 3.", B. - Tel. 21548-23.
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SANVI SENS Marfull, Francisco. - Dr. en C. e. - Mecánica teórica.
Mahón, 26. - Tel. 248-08·69.
LINts Escardó, Enrique. - Dr . en C. e. - Análi sis matemáti-
co, l." y 2."
Laforja, 77. - Tel. 217·53-53.
AUG~ Farreras, Juan. - Dr. en C. e. - Análi sis matemático, 3."
Ger ona, 119. - Tel. 257-67·74.
GUN .'DOS Jarque, Rica rdo. - Dr. en C. q . - Química orgán ica , l."
y 2.", Y Bioquímica .
Lafcrja, 85, 4." - Tel. 227·38-63.
VIOAL Llenas, José María . - Dr. en C. - Tennología .
Catvet. 71. - Tel. 227·77·50.
CABALLERO López, Arturo. - Dr. en C. - Anatomia y Fisiología de
los Vegetales y Edafologfa.
San Hennenegildo, 26. - Tel. 217·18·26.
VALLMITJANA Re vira , Lu is. - Dr. en C. n. - Hi stología vegetal y
an imal.
Rosellón , 118. - Tel. 253-66-80.
SAN MIGUEL Arribas, Alfredo. - Dr . en C. - Pet rografía y Est ra-
tigrafía.
Diputación, 185. - Tel. 253·86-17.
CORONAS Ribera, Juan María. - Dr . en C. - Quími ca tnorgání-
ca, 1." y 2."
Castañer, 16. - Tel. 247·77-87.
BoLÓs Capdev ila, José O. de. - Dr. en C. - Botánica (Crtptoga-
mia) y Botánica (Fanerogamia ).
ATibau, 213. - Tel. 228·13-34.
GADEA Buisán, Enrique. - Dr. en C. - Zoología (lnv. no artró-
podos).
Mayor de Sarria, 35-39. - Tel. 203-07·98.
TEIXIDOR Batlle, José. - Dr. en C. e. - Geometria an alítica y T~
pología .
Balmes, 370. - Tel. 224-32-66.
PU NAS Mestres, José. - Dr. en C. - Fisiología ani mal.
Homero, 8, 3.", l.•. - Tel. 228-88-39.
SALES valíés . Francisco . - Dr. en C. e. - Estadística matemática
y Cálculo de Probabilidades.
Teodora Lam adrid, 46. - Tel. 247-08·77.
CODINA Vidal, José Ma ría. - Dr. en C. - Elec t ricidad y Magne-
tismo.
Avenida José Antonio, 679. - Tel. 245-47-66.
FONT Altaba, Manuel. - Dr . en C. - Cri stalografía y Mineralogía.
Rocafort, 111. - Tel 224-83-48.
VAQUER Timoner , J osé. - Dr . en C. e. - Geometría 1." (Geome-
tr ía y Trigon ometría ) y Geometría S." (Geometría dif ere ncial).
Cardedeu, 11. - Tel. 247-40-48.
GARRIDO AriIla, Luis María. - Dr. en C. - Física matem ática.
Travesera de Gracia, 14.
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CRUSAFONT Pairo Miguel. - Dr. en C. - Paleontología.
Colón. 13. Saba dell. - Tel. 296-1 9-96.
PREVOSTI Pelegrín, Antonio . - Dr. en C. - Genética.
Capitán Arenas , 70. - Tel. 203-39-45 .
S.... NCHO Guímeré. Juan Bau ti st a. - Dr. en C. e. - Geometría,
3.0 y 4.0
Torre deis Pardals , 96.
OROS Navarro, Juan José de. - Dr. en C. e. - Astronomía gen e-
ral y Topografía y Astronomía esférica y Geodesia.
Avenida Hospital Mil itar. 125. - Tel . 247·24-57.
AGUlLÓ Fuster, Ra fael. - Dr . en C. e. - Análisis matemático 4.°
Doc tor Ferrán, 1S-20.
PAR~ Farr-as , Ramón. - Dr. en C. - Microbiología.
Avenida Gen eralísimo, 388. - Tel . 257-56-25.
CALVO Calvo. Felipe. - Dr. en C. - Metalu rgia . Colegio Mayor
San Rimundo de Peñafo rt.
Avenida Gen eralísim o, s/n. - Tel. 230-74"()7.
COSTA Lopea . José. - Dr . en C. q . - Qu ímica técnica .
Buenos Aires, 20.22, á tico. 3.·
PUIGCERVER Zan ón, Manuel. - Dr. en C. f. - Ffsi ca del aire.
Doc tor Ferran , 18·20.
MARGALEF López, Ramón. - Dr. en C. n . - Ecología.
Ronda Gu inardó, 31, 5.0 , 2.· - Tel. 255-46·03.
MARout S Fernández, Rica rdo . - Dr . en C. f . - Física industrial.
Consejo de Ciento. 329.
FRANCISCO Moneo, José Ramón de. - Dr. en C. f. - Op tica.
Bruch, 164, 6.°.
CATEDRATICOS JUBI lADOS
FONTsERt Riba, Eduardo. - Dr. en C.
Mayor de Gracia. 11. - Tel . 227-12-49.
JAROI Borras, Ramón. - Dr. en C.
Ausias March , 3. - Tel . 221-32-82.
TORROJA Míret, Antonio. - Dr. en C. e.
Rambla de Cataluña. 86. - Tel. 215-17-37.
FEBRER Carbó, Joaqu ín . - Dr. en C. e.
Guillermo Tell , 53-55. - Tel . 217·70-50.
PASCUAL Vila, José. - Dr. en C.
Bon aplata , 4. - Tel . 23CJ..34-72.
VELASCO Durántez, Mariano. - Dr. en C. f .
Plaza Núñez de Arce, 7. 2.° - Tel. 247-2S-S0.
PROFESORES AGREGADOS
(Titulares )
CASAS Sícart. Dra. D.· Cru z. - Fitogeografía.
Cucurulla, 1. - Tel. 231-84·22.
CoSTA Torres, Dr. D. José M.· - Química ffsica.
Buenos Aires, 9. - Tel. 230-35-29.
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ROSELL Sanuy, Dr. D. Juan. - Geodinámica int erna .
Infanta Carlota, 58.
SEOANE Bar danca , Dr . D. Eliseo. - Química orgánica.
Santaló, 80. - Tel. 211 -18-00.
V ERI CAD Raga , Dr. D. Juan Bauti s ta. - Qu ímica inorgánica.
Casanova, 174. - Te L 230-53-84.
ZA~IORA Carranza, Dr. D. Manuel. - Termología .
Colegio Mayor San Raimundo de Pe ñaf ort. - TeI. 230-14-07.
FERNÁNDEZ·RAf~ADA y Menéndez de Luarca. Anton io. - Mecánica
cuántica.
MADURGA Lacall e, Dr. D. Gonzalo. - Física atóm ica y nuclear.
MONTORlOL Pous, Dr. D. Joaqu ín . - Cristalografía, Mineralogía y
Mineralotecnia .
Diputación , 339. - TeI. 226-1().(l2.
PORTA v emet. Dr. D. Jaime de. - Paleontología invertebrados.
RulOS Connenzana , Dr. D. Alberto. - Microbi ología.
PROFESORES AGREGADOS
(Interinos)
ALGUÉ Perram ón. José. - Mecánica teórica.
Aveni da de Roma, 153. - Tel. 253-12-84.
BASARE Prado, Dr. D. José M.a - Antropología .
Compañia de Jesús (Sarriá). - TeI. 247-60-07.
CALLOL Batalla, Dr . D. Miguel. - Geofís ica.
Lauria, 114. - Tel. 257-83-52.
IZQUIERDO Irazu, Dr. D. Alvaro. - Química ana lít ica.
Marqués de Sen tmenat, 77. - Ter. 230·43-99.
MONTOTO San Miguel, Dr. D. Modesto. - Petrología y Geoquím ica
de rocas endógenas.
Muntaner. 29.
NAVARRO Veguilla, Dr. D. José. - Mecáni ca cuántica.
GARDE!\'ES Martín. - Ernesto. - Anál isis Matemático.
PROFESORES ADJUNTOS
(Por oposición)
AGUIL.( Sancho, Dr. D. Jorge. - Ana tom ía y Fisiología de los Ve-
getales y Botánica aplicada.
San Antonio. 26. - TeI. 204 (Masnou) .
ALG~ Perramon, Dr. D. José. - Electricidad .
Avda . de Roma , 153. - Tel. 253·12-84.
ANDR~S Cañadelí. Dr. D. José. - Anatomía y Fisiologia de los Ve-
getales y Botánica aplicada.
Ronda del Guinardó, 28. - Tel. 214-28-79.
BALASCH Martín, Dr. D. Jorge. - Fis iología animal y Biología ge-
neral.
BOZAL Fes, Dr . D. Jorge. - Bioquímica .
Padilla, 307. - Tel . 23S-90-37.
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C.4RRERAS Linares. Dr. D. Ramón. - Química orgánica y Química
experi me nta l.
Padua , 96. - Tel. 228-22·67.
CENTRICII Sureda, Dra . o- Merc edes. - Química fís ica y Oufmica
experimental .
Avda. Ant onio Ma ría Claret. 175. - Tel. 235-66-86.
MARCO González:, Dr. D. Félix. - Física 2.° (ó ptica y Elec tr icidad).
Lauria, 85.
MENSUA Fernández, Dr. D. José Lui s. - Genét ica .
NAVARRO Solé, Dr. D. José. - Física 1.0 ( Mecánica y Termología).
Travesera de Dal t , 20-22.
OLIVERAS Casas. Dr . D. Juan. - Electricidad y Magnetismo.
Valencia, 92. - Tel. 223-04-94.
PÉREZ Gonzélez. Dr . D. Ernesto . - Termodinámica química.
Valencia, 542, 5.°, La - Tel. 245-42-60.
ESBERT Alemany, Rosa M.a - Petrologfa.
Muntaner, 29.
GARCfA.-LoYGORRI Urzaiz, D. Cri s tóbal. - Geometría 3.°
Alcoy, 21.
GICH Viñas. D. Miguel. - Geología de España.
Villa rroel, 66. - TeI. 223-26-36.
GIRBAU Bado, D. Juan. - Geometría diferencial.
Alicante, 4.
GOLPE Posse, D. Juan M.- - Paleontología, Estra tigrafía y Geo lo-
gía h istórica.
Elisabe ts. 17.
GUINEA. S ánchez, Dr. D. Jesús. - Microbiología.
lLlMONA Pagés, D. Jaim e A. - Fitografía Y Ecología vegetal.
PASCUAL Xufré, Gri selda. - Cálculo infinitesimal.
Gerona, 119. - Tel. 257-61·78.
PLADHLLORENS U uch , D. José. - Quúnica física 1.0 y 2.", Electro-
q uímica y Quím ica general.
Viladomat, 214-216. - TeI. 250-62-27.
PUJOL Sanjuán. Dr . D. And rés. - Quím ica inorgánica y Química
expe rimental .
Aribau, 211. - Tel. 227-1 0-99.
SITGES Homedes, Dr. D. Lu is. - Antropología y Biología general.
Avda. República Argentina, 231. - Tel. 247-03-05.
Sot é Su grañes, Dr . D. Luis. - Geodinámica in terna y externa.
VIGO Bonada, Dr . D. José. - Botánica (Crip togamia ) y Botánica
(Fanerogamia).
TORRA Ferr é, Dr. D. Vicente. - Termología.
Villa rroel, 172. - Tel . 254-22-58_
PROFESORES ADJUNTOS
(Interinos)
AMIGÓ Descarrega . D. José. - Cris talografía y Mineralogía y Mi4
neralotecnia.
ANGLADA Fernández, Dr. D. José. - Análisis matemático 4.°
Sitjas, 3, pral. 2.- - Tel . 222-60-11.
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Al " (RMOG4 FcUu. D. José A. _ Opt lca .
Bu.\. Cavo:>. D. Lul l. - ft<lca malenUil ica.
Ru.>:co Ram .... 1) . Ma melo. - Quima IlIlll1llica l." y 2." Y Oulm ica
....,...
BooIU.o Guc""ro. D. Pab lo. _ Análisis malrll'Lllko l ." J 2.' Y T_
ria <k nll.mt'ros.
Palomar. 19-15. _ Tel. 201~.
BosAV'Dl F.orup iñi, D. 1illn:do. _ Electrllnka.
Pa-. San tuario de la salud. (Las Plana_) ( V.IMd~,,").
BUOIllo< Planas. D. AlboPno. _ FI.ica t .-
e_ Ros. O' In:nr. - Fi. ico """",..al.
Códob. '4 . _ Te!. 232·2s.92.
CASdO Glopen, D. Ja ime. - Química ;......pni<a y tcnenl.
CUTnUT Solo.... . D. M:mUl:l _ T"P"'oIl i.
" !heno lJanao. 11. _ Tel. 2B·9\I.04.
CUlLl l'u.:h. D." Munción. _ AsttODOnlla.
Muo......... 83. _ Tet 23J.~.
CU>IENf Monlollu . D. F",nci 'lCO. - Me la lurwia-
Dl."aRlIlt Coll. D.' ~ra<ks. _ HÍlIlo!ogía """,la l Y animal y 8a<;•
•elioloCla-
Mej ilo~• .u, ático.
FIC~aAS Calo¡NI . D. Enrique. _ 1Lnlllis1. mal~tko }.
] ,>flIC Giruna Salgado, 4. _ Te!. 203 U -U.
FO'IT $<!rr:a. D.' Ampo..o. - Bio loM.ia 1<"""......
Mun ll" "'r . 524. _ Tel. 246-12-11 .
PlOU . U ' Ono.~ "'" Fcman<lo. _ Mec6nlca Racional con n<>cionf's
11c Mcdnica cel,."e.
M<>~ rlml Cal"' !C, Ama d.,., . _ Elec tricidad.
Mo" lm""y, SI. _ Te!. 213-1\l!7.
V I\QI '"" N.~..rro. Ram 6n. _ Petrol~.
GAlv~, ln;~al.. , Cannen . _ Quimic.o. otllAni". y Q. ¡ cncraL
NAVARRO VC~\lU laa . blia. - F i. ica a lorllleR r. nuclea r.
FvtN n Cullcll , 1), Carlos de la , _ Minc rn l" Ha.
CARCIA·aORts S~nchc:z. Jost M.o _ Tk nk a s de raller y l..huno lo riO.
V.u. C. ni...... F r llllci sco. _ Oulmlca Iknlca .
[ )Av " .. b iar, Ri<.cardo . _ Fisiologla ~neral .
GoN7.A LI<'. D"arle , R"""rlo. _ a iolOllla.
Go<l l Ma reo. D. J ua n. _ Geometrla. 2.' (Gc<>mclrfa an.:tlllka y To-
pok oglll ).
G..c u 1'I."Y", D.' Maria. del Pilar. _ ZooIo¡Ia. ( Inv, DO An rópo<\<:>!l )
y Zool~ Il"'t>eral .
Vc'rp , 54. _ Tel 203-03--69.
Ga.u<t Man llcu . D. JOlIt. _ Álgcb~
R"ll"'r &o Flor, 161. _ Td . 28G.17·71 ( 8adaIoI>It ).
G-.-.ti Marll""". D. Enrique. _ Quimio;:a llQCtIlI.
Mualea.l Gondtln &o Villahnmb.... ia. D.' Alicia. _ ~ulmica.
Mou!oo MaAa• . D. Marcial. _ Quima orpníc:a )' Quimíc:a geoenI.
NlDAL PuJ¡drf.tb~$ . D. Jacifllo. _~ ( Arlr6podoo ).
"
PLANAS Casals, D. Pedro. - Física industrial.
Sepúlveda , 93. - Ter. 230.Q9·98.
RAURET Dalmau, D.a Gemma. - Quím ica analítica 1.0 y 2.0 Y Quf-
mica general.
General Mola . 5. - Tel. 257-51-86.
RIERA Figueras, D.- Tecla. - Ecología.
SALVADOR de Alba, D. Angel. - Física del ai re.
SANCHO Vall s, D. Jo sé. - Microbiología .
STORCH de Gracia)' Asensío, D. José M.- - Química técnica .
VEU SCO Lara, D. Rafael. - Matemáticas especiales (Cálculo de
p ro babilidades y Estadís tica matemática).
Brusi, 7. - Tel. 236-97-38.
VERG~S Trías, D. Martín. - Mecánica teórica y Ma temática s es-
peciales.
PROFESORES ENCARGADOS DE CURSO
ORTEGA. Aramburu, D. Joaquín M." - Cálculo infinitesim al.
LLERENA Rodríguez, D." I re ne . - Algebra lineal.
LóPEZ VilIacam pa, D.- Amparo. - Ma temáticas.
CERDÁ Martín, D. Juan L. - Matemáticas.
BERNALTE Mirall es , Antonio. - Física 3.°
NJNOT Nolla, D. Joaquín. - Métodos m atemáticos para la Física
y la Técnica.
NAVA RRO Veguillas. Luis. - Teoría clásica de campo.
PUJAL Carrera . Marc os. - Ampliación de Física.
ESTART(lS Montcanut, D. Miguel . - Citología e Hí stología (Grupo
desdoblado).
FONTDEVILA Vivancos, D. Antonio. - Biometrta y estadística.
MARTfN Esteve, José. - Químíca fisíológica.
ROSELL P érez. Manuel. - Fi siología general.
MARTíN Rioja, D. José A. - Ampliación de matemáticas.
FERNÁNDEZ de ViIlaIta Comella , D, J osé. - Paleoclimatologfa y
Paleogeografía .
CANDEL Vila, Rafael. - Geoquímica y Geología.
Milanesado , 29. - Tel. 247-53-54.
SOL~ Sanromá, Nu ria. - Paleo botánica.
GUBERT Riera, Santiago. - Química.
FACULTAD DE MEDICINA
Decano: Ilm o. Sr. D . MIGUEL S ALES V ÁZQUEZ
Vicedecano: I lmo. Sr. Dr. D . A GUSTíN P UMAROLA BUSQUETS
Secretario: M . 1. Sr, Dr . D. ADOLFO AzOY CASTA~
CATEDRATlCOS
TAURE Gómez, Manuel. - Dr . en M. - Anatomía descriptiva y
topogra ffa co n su Técnica an atómica, La Cátedra.
Muntaner, 443. - Tel. 227·83-08.
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GARCfA DE VU.DECASAS Santamaría , Francisco . - Dr. en M. - Fa r-
macología.
Avenida República Argentina. 2 b is . - Tel. 228-32-69.
PI ULACHS Oliva . Pedro. - Dr. en M . - Patología y Clínica quinír-
gica . 2.a Cátedra .
Aven ida Generalísimo. 439. - Tel. 230-64-26.
SoRIANO J im énez, Máximo E. - Dr. en M. - Patología y Clínica
médicas, V ' Cátedra.
Ramb la de Cataluña, 89. - TeL 215-04-10.
GARCfA Sánchez-Lucas, Ju lio . - Dr . en M. - Histología y Em-
briología general y Ana tom ía patológica.
Muntaner, 371-373. - Tel . 211·33-29.
GIBERT Queraltó, J uan . - Dr. en M. - Pa tología y Clínica médi-
cas, 3.a Cá tedra.
Muntaner, 292. - Te!. 227-01·93.
SARRÓ Burbano, Ramón. - Dr . en M . - Psiquiatría .
París. 206. - Te!. 228-03-22.
SALIlS Vázquez, Migue!. - Dr. en M. - Medicina legal y Tnxi-
cología .
Avenida José Antonio, 529. - Te l. 223-00-14.
ARANDES Adán. Ramón . - Dr . en M. - Patología y Clínica qui-
nírgicas.
Aven ida General Goded , 16. - Te!. 227-90-32.
Azor Castañé, Adolfo. - Dr. en M .- Otorrinolaringología .
Arí bau . 191. - Te!. 227-12-44.
CASANOVAS Carnicer, José. - Dr. en M. - Oftalmología .
Laur'ia, 77. - Tel. 215·57·30.
BALCELLS Gortna Alfonso. - Or. en M. - Pa tología médica.
Mun tan er , 448. - Te!. 227·90-26.
GIL v ernet . Emilio. - Dr. en M. - Obstetri cia y Ginecología.
l . Cátedra.
Art bau. 173. - Tel . 230-75-02.
CRUZ Hernán dez, Manuel. - Dr . en M . - Pedi atrí a y Puericultura.
Aven ida Generalís imo , 437, 5.° - Te!. 239-71-86.
VILl.U S ivilla , Santi ago. - Dr. en M . - Fis iología general y es-
pecial.
Aven ida Generalísimo, 437. - Tel . 230-25-28.
PUMAROLA Bu squets , Agustín . - Dr . en M. - Higiene y Sanidad ,
Microbiología y Pa rasitología , 2.A Cátedra.
Balm es, 397. - Te!. 248-19-00.
GONZÁLEZ Fust é, Francisco. - Dr . en M. - Higiene y Sanidad.
Buenos Aires, 38. - Te!. 230-36-47.
BADELL Surio l, Mariano. - Dr . en M. - Terapútica física.
Farmacéutico Carbonell, 6 y 8. 9.°, La. - Tel. 203·56·37.
PIÑOL Aguadé, Joaqu ín . - Dr. en M . - Dennatologfa y Venereo-
logfa.
Lauria, 73. - Tel. 215-57-47.
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RlI~NO Gil. Domingo. _ DL en M. _ Amuomla ckscripli'.... 2,'
",ed....
a forja. 23.
PnJ. Blano;o-Moralr;s. Cri"Ohal. _ Oc. en M. _ Patolo¡ill. y CUniCll
quirúr¡iCII .
101..".'<0 NicoIau, 13 bis . _ T~I . 239-76-61.
CATEDRÁTICOS JVBILADOS
s,~ Ademi. Manuel. _ Dr. eQ M.
r_ Triunfo. 7. _ Puorblo Nuevo.
O's....Cs Ca.len , Fernando. _ Dr. "" M-
Aoao ida GcneraIisimo. 536. _ Tel. m -II-7I .
ceou, Moo tobblo. Vloclor. _ Dr. ... M .
Mayor de Gnc:ia. l . - Td. m~7·n.
1', Sutorr. Sm1'" _ Dr. en M.
U Ju.nquoefll ( Gerona).
GIL Ven>M. Salvador. _ Dr . en M.
AVfllida G=cna1wmu, 399. _ Td . 227·17·16.
CuoUUA Ric... ViceD.Ie . _ Dr. en M.
MUll~. 3060. - Td. m-5HZ .
U"NI>IUli' So...I" ",", Man u e]. - D r . en M .
&"1,,16, 11. _ Tel . 22s.32·19.
P'I!.-o Pomo Agus¡ln. - Dr. en M.
Mallorca, 293. _ Te l. 251-2S-2S.
PROFESORES AGREGADOS
CIIENCA F"~d... . Eduardo. _ Dr. ... M. _ r annac ologla~
rimenl. 1.
Parh . 136. _ Tel. 239-46-23.
PROFESORES ADJUNTOS
lh u.....,·~" Pen A. Juan. _ Dr. en M. _ p"r()l()~i. y CHnlea qu j·
nll' lj.iCll.
Bl'\ld l. 151. - Tel. 235-04-65.
c..""''VIL.\ Torno . Jooqu ín. _ Dr . en M. - Pa! olo¡la. y C1lnlca qul ·
N ,",";"" .
Parl... 177. _ Te!. 23o.1~9.
84CA.Df NO¡U«a, Rícardo. - Dr. en M. _ hlologfa Médica.
Pu eo r..,~",1 Mola , 4. _ Te l. 2S7·U-20.
Cooaca de Sans, Juan. _ Dc. L'11 M. _ Plo¡q U¡. lrla.
Ba1me's, 317. _ Tel. 23!l-OO-!N.
P..ll......u Altiniba , Juan. _ 01". ni M. _ Obslettkla Y GinecolOgÍa.
MunUl......, 142. _ Tel. 25l-37-9ll.
Ft:axJ..'"DR No¡¡uok, Fe rnaodo. _ D~. en M. _ Pa lol<>&fa M&lica.
Córorp, 239. - TeL 2»15-«>.
h.~ Antonln , J_ MarIJI . _ Dr. m M. _ ~o1a Y P\Jeri.
,,,"~
Mun~. 179. _ Tel 23G.S4.17.
FONT Molina, Juan Antonio. - Oc. en M. - Pedia tría y Puricul-
tura.
General Mitre, 3.
GIL Vemet Huguet, Emilio . - Dr. en M. - Obstetricia y Gine-
cología.
Aribau, 173. - Tel. 230-87-86.
U UC" Caralps, Juan. - Dr. en M. - Técnica Anatómica I.
Lauria, 24. - Te l. 221.QO-93.
MASCARÓ Ballester, José Ma ria. - Dr. en M. - Dermatología y
Venereología.
Vía Augusta, 9. - Tel. 228-84-56.
NOLLA Panadés, Robe rto. - Dr. en M_ - Patología Médica.
Lepanto, 338. - Tel. 235-94-96.
OBIOLS Vie, Juan. - Dr . en M. - Psiquiatria.
Vía Augusta . 20. - Tel. 217-98-41.
QINU NA Casany, Manuel. - Dr. en Med. - Ofta lmología.
Bruch , 93. - Tel. 257·50-83.
RODRíGUEZ Torres, Antonio. - Dr. en M. - Microb iología e Higiene.
S.(NCIIEZ Maldonado, Gab riel. - Dr. en M . - Anatomía Descrip-
tiva 11.
Muntaner, 382. - Tel. 227-75-94.
SANUMARíA Cano. Francisco . - Dr . en M. - Higiene y Sanidad.
Sagunto, 56. - Tel. 243·22-98.
TRASERRA Parareda , José. - Dr. en M. - Otorrinolaringología .
Balmes, 448. - Tel. 221-82-64.
VEGA Sala, Antonio. - Dr. en M . - Anatomía Descriptiva I.
Muntaner, 316. - Tel. 228-68-{12.
VIVES Mañé, José. - Dr. en M. - Fisiología Gral. y Bioquímica .
Córcege. 198. - Tel. 23()...76-27.
VIVES Sabater, Juan. - Dr . en M . - Microbiologfa y Parasitología.
Urgel, 139. - Tel, 253-15-37.
PROFESORES ADJUNTOS
(provisionales)
BALAGU~ Lépez, Antonio. - Dr. en M. - Fisiología Especial.
Copérnico, 12. - Tel. 247-53-03.
BALAGUERÓ Llad é, Lorenzo. - Dr. en M. - Obstetricia y Gineco-
logía.
BU LESTER Perí s, Juan. - Dr. en M. - Patología y Clínica Ouí -
rúrgicas.
Bruch , 151. - Tel. 235-04-65.
BARTOLO~ Rodríguez. Máximo. - Oc. en M. - Fa rmacología .
Muntan er, 325. - Tel. 227·89-69.
CAPDEVILA Torra, Joaquin . - Dr . en M. - Patología y Clínica
Quirúrgica.
París. 177. - Tel. 230-19-69.
CARRERAS Barnés, J osé. - Dr . en M. - Fisiología Gral. y Bi~
química.
Paseo San Juan Bosco, 45. - Tel. 203-33-00.
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